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With Jeep respect for 
i/itlj anJ vision; anJ 
grateful appreciation 
for his understanding, his 
guidance anJ inspiration, 
we dedicate this 6ook to 
Dr. V.LJ1.llebmann .. 
DR. VICTOR L. F. REBMANN 
Directo r , Departme nt of M u s ic 
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Ss it IlJesfiny? 
"Man supposes that he directs his life 
and governs his actions, when his existence 
is irretrievably under the control of Destiny ." 
-Goethe. 
WHILE pondering these lines from Goethe I have been watching millions of feathery 
snowflakes falling gently to streets and lawns and trees, all following the laws of nature to fulfill 
their destiny . . . all alike, yet all different . . . each to stay awhile to make streets and trees and 
lawns beautiful, then in obedience to the commands of gentler breezes to melt away providing 
food and drink to others in nature's bounteous family. 
Like these myriad snowflakes, we come into life for a day in the unlimited calendar of ages 
to take our places in the eternal order. All alike are we since we have work to do ... a mission to 
perform, a destiny to fulfill ... yet all so different in what we bring to the task and in the things 
that are here for each to do in his own way. W e may not long be dismayed because our destiny 
does not seem clear. For some, destiny has decreed that they are to be only the means by which 
others may achieve. For some the mission is to lead, to chart new courses, to find and conquer 
new frontiers. For some their destiny is to live and soon to be forgotten. For a few, their destiny 
is written large in the affairs of men; with some the future lies in paths well marked, and for 
others, new fields of effort lie waiting, unexplored. 
With whatever group our destiny lies we shall take our cues from the Great Director; the 
Great Quarterback will call the plays; or the Great Conductor will lead the symphony. Whether 
we be the player in the lead part, the captain of the team, the concertmaster, or merely one of 
the many who make up the cast, the team, or the symphony , each is as important as any of the 
others. Each has his part to play. B e the part done well or poorly, the interminable symphony 
of life goes on . It will go on either with or without us. W e have been to college to make sure 
that our part may be done well and that whatever the undertaking it will not be less worthy 
because of our participation. Our small parts may not seem important now but we must keep 
eternally in mind that with our places empty an imperfect performance will be inevitable. Each 
will play his part. 
Perhaps unlike the millions of snowflakes, each so perfect in itself, we millions in our own 
destiny will fail to reach perfection, yet each in his different way will help to make a more perfect 
whole. 
LEONARD BLISS JOB 
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t 
LEONARD BLISS JOB, Ph.D. 
O ur CJ.)resiJent 
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Winn F . Zell er , P h .D . 
Direc t o r , D ep a rtm ent of Dra m a 
Professo r of Eng lish 
N ell ie E. Va n Dyne 
Bursa r 
La uren ce S . H ill , B .S. 
Direc tor, D ep a rtment o f 
Phys ica l Education 
Professor of Phys ica l Educa t i on 
R ob er t K . D evricks, A .M . 
Secr e t a ry of the College 
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Ida A . P owell , A .M. 
D ea n o f W omen 
Fl orence M . H owland 
R egi stra r 
F A C U 
Adrian M . N ewens, A .M . 
M anager o f 
Ithaca College Co uncil 
R oll o A. Tallcott , Litt.D . , P h .D . 
P rofessor o f En g lish 
Conrad H . Rawski , Ph .D . 
• A ssistant Professor of Music 
LT Y 
L Lynn B. Bogart, Mus. M . 
Professor of Music 
Ernest B . Finch, A .M . 
A ssis tant Professor of English 
Wal ter R . B eeler, B.S. 
A ssociate Professor of Music 
Director of Band 
B enjamin A. Light, B.S. 
In struc tor in 
Physi ca l Educa tion 
R ose C. Broughton , B.O.E. 
Assi s tant Professor of English 
Cecil D. W est, M .A . 
A ss i s tant Professor of Science 
William Coad, L.A .B. 
Professor o f Music 
Gladys Coatm an , M .A . 
A ssoc ia t e Pro fessor o f English 
J a m es A. F reem an, M .S . 
Professor o f Physical Educa tion 
B ess M . Daniels, B .M . 
A ssis tant Pro fessor of Mus ic 
Pierre H en rotte 
Professor of Mu s ic 
Direc tor of Orches tra 
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W ill iam S. D ea n 
Professor of Drarna 
Produc tion Direc tor 
G eorge H oerner 
In s truc tor in Stagecra ft 
FA U 
G eorge K ing D riscoll , Mu s .B . 
In s truc tor in Mu sic 
R ay E . H olcombe, Ph .D . 
A ssoc ia t e Pro fe ssor o f S p eech 
C ULT Y 
,. B . R. Mae H olmes 
Associate Professo r of Music 
Elaine B . K essler , A .M. 
Elsie Hugger, B .S. 
A ssi s tant Professor of 
Physi ca l Educa tion 
Philip S . K essler, M .A . 
R alph W . J ones, M .A . 
Instr u ctor in Speech P a thology 
Sydney W . Landon, Litt.D . 
,ch Instruc tor in Music A ssi s t an t Professor of Musi c Pro fesso r of En g lish 
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Alma C . K elly Ph.D . 
Associate Professor of 
Physica l Educa tio n 
B er t R ogers Lyon , B.S. 
Professor of Musi c 
Cha rles M cG aw, Ph .D . 
A ssi s t a nt Professor of En g l i sh 
L ee P age, B .S. 
A ssi s tant Professor of 
Physi ca l Educati o n 
Craig M cH enry , B .S . 
A sso c iate Professor of Musi c 
J oha nn R eich , M .A . 
A ssi s t a nt Professor of Drarna 
Produc t i on Direc tor 
Elizabeth V. M a nn, Mus. M . 
A ssi s tant Professor o f Musi c 
M ar guerit e R owla nd, M .A . 
A sso c i a t e Professor of His tory 
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W a lter C . O 'Connell , B .S. 
A sso cia t e P r o fesso r of 
Physica l Educ a t i on 
F A C 
Leon Sampaix 
Professor o f Music 
Edwin Sawyer, B .S. 
Instruc tor in 
Physica l Educa tion 
Carl Schrader, M .P .E. 
Professor of 
Phys ical Educa tion 
UL T Y 
William H. Steers, Ph.D . 
Professor o f Phys ica l Educa tion 
J ennie W . Tallcott , A .M . 
Professor of Educa tion 
Celia W . Slocum , B .S. 
Assis tant Professor of Music 
Theod ore Thayer, M .A . 
Assistant Professor of His tory 
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Lee C. Smail, B .S. 
Assoc iate Professor of Music 
John G . Watkins, M .S. 
Assistant Professor of 
Psychology 
- . ,. 
Christopher Wuest, M .Ed. 
A ssociatP- Professor of 
Physical Educa t ion 
Wilma W yan t Zell er , M .A. 
In s truc tor in S p eech 
Florence A . Wilcox 
A ssis t a nt Professor of Mus ic 
Ruth Ann M oore, B .S. 
In s truc tor in Mus ic 
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I sadore Yavi t s, A .B . 
Professor of Physical Education 
Sarah D eGroat Osborne, B .S. 
Librarian 
THE FOUR WINDS 
"S PU D , Frosh!" a nd " L et 's see your button! " were 
the cries heard by the freshmen during the fi rst few weeks of their 
life a t Ithaca College. 
These spunky a nd na ive (perha ps) freshmen soon got " into 
the swing of things. " "Bull sessions" proved enlightening, classes 
a nd assignments menacing, time fleeting ; and the year was gone 
before anyone realized it. 
OFFICERS 
P resid en t. ...... DOUGLAS HOLLISTE R 
Vice-P residen t .. . .BERNARD MUSKET 
CLASS OF 
{ 18 } 
Not to be outdone by their superiors, the Frosh enterta ined 
roya lly a t their spring forma l. G ay gowns . . . soft music ... 
moonlight . . . spring in Ithaca ... 
R efreshing in their outlook, a ppealing in their hopefu!ness, and 
tenacious in their determination, the Frosh are shining the gold and 
carrying high the blue of their Alma Mater. 
Secretary ..... . . . . ......... ROSINA SCOTT 
Treasurer .. NICK MORANO 
Ad v iser . . .... MISS LEE PAGE 
FORTY-FOUR 
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K eeler, Staros, Pardy, Ernst 
SOPHOMORE OFFICERS 
Presiden t ... 
Vice-Presiden t .. .. . . . .. . 
D AVI D KEELER 
DAVID PARDY 
Secretary . 
Treasurer . 
. . . . . . . . . . . . MARIAN ERNST 
. .. EVELYN ST AROS 
Adviser . . MRS. MARGUERITE ROWLAND 
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C L A S S 0 F 
THEY started out with a " bang" as fresh -
men, and not even a drizzle could dampen the spirit of 
the " sophs" when their Torch P arade had to be can-
celled . T hey learned the hard way sometimes, the 
easy way never, but they're still in there fighting , and 
they can't lose. 
FORTY-THREE 
Frosh watched them with trepidations ... in perfect aware-
ness of what the sophomores intended to do and did . The Sophs 
could hardly forget that they had just passed from the status of 
frosh into the mysteriously aloof ranks of the " upper classmen ." 
Here's t o you, Forty-Three, you'll stay right on top. 
{ 21 } 
p, estdertt . · · · · 
\],ce-Pres,dertt · · · · 
s ecret0XY 
-rreasurer ... 
./'.p\J\S'E-1< ·. 
Dorothy Ahearn Royden Allen Joan Anixter Ralph Asmus William B eal 
Fritz B ecker J oseph Berle Susan B ertrand M arguerite B ozenhard D onald B rown 
J oseph Broccardo D orothy Burgess Wayne Camp Turner Carlton I ris Carnell 
William Carney H elene Caut in Raymond Charbonneau G eorge Charl es M adge Chittenden 
Alfred C ole Willard C oon B ertram Cottine G eorge Cosenza Joh n Cox 
4 23 l-
Barbara Crouse Naomi Davis Samuel D eeb Clive Dill Ri t a Dickinson 
Franklin Drescher Lawrence Dunn R osemary Ellis Shirley F eltz Irma F oote 
M erl e F ord Alfred F ormich ella James Gambino Edward Green Jane.H enshaw 
Richard H erfor t Bruce H erwig J ohn H olehan J ean H oyt D orrie Jackson 
Milton Jacobson Allen Jamieson Harvey J ohnson H elen Kastuk G eorge Kissell 
-! 24 I· 
Ruth Ladue Er nest La t h ers M a ryrose Lavin D on a ld L ocke Edith Lundquist 
Wilbur M acD onald Alfred M a rshall Fra nk M ason Al ice M cK ean Michael M cKillop 
Hurley M cLean D orothy M ev es Alda M iller Charles Miller G erard M oehl e 
Marjorie M oseley J ohn M ottola Miles Murphy J oh n Natal e E. J effrey Nich ol 
H arriet Olmsted J ohn O 'Neil H arold O ' N eill Ernest Orton e L ee O ttman 
Clarke P addock W esley P almer Alberta P almiero Nancy Parks G erald Ring 
4 25 }-
Elaine Rutherford K enneth Schul z 
L eon Siegel Ulysses Slater 
R obert Snyder B etty Stewart 
H elen Toor Elean or Tripp 
Virginia Wade R ob ert Wadsworth 
William Witt Norma Wood 
Mildred Shamel 
Albert Small 
W arren Tarbell 
Margaret Tutt le 
J ohn Ward 
Betty W oodruff 
{ 26 } 
Emily Shaw 
Harold Smith 
G era ld Tice 
P eter Va n Di tto 
Richard Whi te 
William Y errick 
Stan Sherwood 
D onald Snyder 
Edward Timbrell 
D onov a n W ade 
F rances Williams 
Zigmont D eminiak 
--------
CLASS OF FORrfY-O NE 
S ERIOUS seniors looking on into future years of work and life. 
In retrospect . .. seeing mistakes, toil, fun, and grandeur of achievement. 
They face life with dignity, courage, and humbleness. They see education 
stretching before them through the years ... with only the first marker passed 
in the marathon of learning. 
Praise, respect, and loyalty are due them. They hold a position m our 
m emory that cannot be filled. 
ABE VAN MITCHELL 
Wilkes-Barre, Pa. 
B .S ., Drama ; Kappa Gamma Psi ; 
Senior Class President; Junior Class 
Presiden t; Student C ouncil Presi -
den t; Adelphi; Dramatic P roduc-
tions. 
FRANK BRAY LaF ALCE 
Highland, N. Y. 
B.S., Physical Education; Phi Ep-
silon Kappa ; Senior Class Vice-
Presiden t; Newman Club ; Scamp-
ers; Ithacan; Junior Varsity Basket-
ball Captain ; Varsity F ootball; 
Baseball. 
ROBERT J . JACOBY 
Wilkes-Barre, Pa. 
B.S., Music ; Phi Mu Alpha; Vice-
President, Social Chairman ; Senior 
Class Secretary; Concert Band ; 
Orchestra; Oratorios; Chorus; 
Scampers. 
GRACE HUNTINGTON 
CONKLIN 
Larchmont, N. Y . 
B.S., Music; D elta Phi Zeta; Presi -
dent, Treasurer; Senior Class Treas-
urer; Freshman R epresentative, 
Secretary, Second Vice-President, 
Presiden t of W .S.G.A.; Student 
Council Secretary-Treasurer; Inter-
fraternity Council Secretary-Treas-
urer; Adelphi President; Oracle; 
Scampers; Orchestra. 
ADVISER, DR. SYDNEY LANDON 
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E LIZABETH I. AT WOOD 
W averl y, N . Y . 
B.S., Music ; S igma Alpha 
I ota ; Vice-Presiden t , W est -
mi nster ; Chorus . 
C HARLES BAKE R 
Hudson F a ll s, N. Y. 
B .S ., Physical E d ucation ; Phi 
E psilon Kappa; Varsit y F oot -
b a ll , Co-Capt a in ; B asket ba ll , 
C a p tain ; Freshm an B aseb a ll. 
EDWARD J OSE PH 
ABELE 
Al ban y, N . Y . 
B.S., Music ; P h i M u Alpha; 
C on cer t B a nd ; Orch estra. 
ROBE RT ANDERSON 
Ly on s F a lls, N . Y . 
B.S., D rama; K app a G amma 
P si ; R ep er t ory Com pany ; 
Dramatic P roduction s; Scam-
p ers . 
/' 
NORMA BAGAROZY 
N ew Y ork C ity 
B.S., Physical E d ucat ion ; P hi 
D elt a P i . 
K E NNE TH GEORGE 
BAUMGARTNER 
G eneva , N . Y . 
B.S., Music; Phi Mu Alpha, 
Alum ni Secretary ; Junior 
C lass Vice-Presiden t ; Con -
cer t B a nd; Orchestra; C hoir ; 
C h orus ; Oratorios; Op eras; 
D ramatic P rodu ct ions ; L ittle. 
Thea ter Orchest ra; Scamp-
ers; I thaca n . 
{ 28 } 
D ORRICE AIKE N 
I t haca , N . Y . 
B.S. , M usic; S igma Alpha 
Iota , Vice-P resident ; Adel-
phi ; Oracle; Orchestra ; Choir ; 
Oratori os; Scampers. 
RHODA R. ANGELL 
Sou t h Ot selic , N . Y . 
B .S ., M u sic; Op eretta . 
EVAN A. BOLLINGER 
M t. W olf, P a. 
B .S ., Music; Ph i Mu Alpha, 
H ouse Commi ttee; C oncert 
Band; Orchestra; L ittle The-
ater Orchestra; Operas. 
KATHRYN JANE BRADY 
LeR oy, N . Y. 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota, President; Interfrater-
nity Council , Vice-Presiden t; 
N ewman Club, Secretary; 
Oratorios; Scampers. 
JOHN D. BRADY 
Victor, N . Y . 
B.S ., Music; Phi Mu Alpha, 
Treasurer; Concert Band ; 
Orchestra; Choir ; Scampers. 
ELIZABETH F. BRIGGS 
D eposit, N . Y . 
B.S., Physical Education; 
Phi D elta Pi , President, Edi -
tor; W .S .G .A.; I thacan ; Girls 
Athletics; Scampers. 
GLENN M. BRILLHARDT 
Y ork, Pa. 
B.S., Music ; Kappa G amma 
Psi, Presiden t; C oncert Band; 
Orchestra; Li ttle Theater Or-
chestra; Operas. 
RICHARD BROWN 
Babylon , L . I. 
B.S., Physical Education; 
Phi Epsilon Kappa . 
{ 29 } 
ARNOLD PEACE BROIDO 
Lynbrook, L . I. 
B.S., Music; Phi Mu Alpha, 
Historian ; Oracl e, Treasurer; 
Adelphi ; Orchestra; Orator-
ios; Ithacan; Little Theater 
Orchestra. 
EDWARD L. BURROWS 
Clinton, N . Y . 
B.S. , Music; Phi Mu Alpha ; 
Orchestra; Choir ; Oratorios; 
Opera; Scampers. 
REXFORD L. BURTON 
Amsterdam, N. Y . 
B.S. , Music ; Phi Mu Alpha; 
Cayugan; Concert Band; 
Chorus; Orator ios. 
KATHRYNE. CARNER 
Wilmington, Vt. 
B .S. , Music; Sigma Alpha 
Iota, Sergeant - at - Arms; 
Chorus; Opera; Oratorios ; 
Scampers. 
JEANETTE CIPOTH 
\ 
M amaroneck, N. Y . 
BEATRICE L. CASE 
Edinboro, Pa. 
B.S., Physical Educat ion; 
Phi D elta Pi, Chaplain; Field 
H ockey; Scampers . 
DICK CASE 
D exter, N . Y . 
B.S. , Music; Kappa Gamma 
Psi, Treasurer. 
EDWIN COOK 
Middleburg, N . Y . 
B.S., Music ; Cheer Leader. 
ESTHER W. CURTIS AUDREY JANET 
Cobleskill, N . Y . deGI ACOMO 
B.S., Music; Sigma Alpha R oosevelt, L. I. 
Iota; Choir; Opera; Orator - B .S ., Physical E ducation . 
ios; Scampers. 
JOHN S . DEVIC 
Lackawanna , N . Y . 
B .S., Physical Education; 
N ewman Club ; F ootball ; 
Track. 
WILLIAM CHARLES 
EBELING 
P oughkeepsie, N . Y . 
B.S., Physical Education ; 
Phi Epsil on K appa, Vice-
P residen t; Junior Class, 
Treasurer; Oracle; Adelphi ; 
I thacan; Soccer. 
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MYRON DEMBROW 
Manchester , N . Y . 
B.S., Physical Educat ion; 
Phi Epsilon K appa, Editor , 
Historia n ; Oracle; N ewman 
C lub; Gym T eam ; Track; 
Soccer ; Basketball; Scamp-
er s. 
ROBERT G . EDWARDS 
L a rchmon t, N . Y . 
B .S ., Music; Chorus; Ora-
torios. 
CHARLES A . D ePAUW 
N ewark, N . Y . 
B .S ., Music; Phi Mu Alpha ; 
Concert B a nd; Chorus. 
LUCILLE E . 
ELLSWORTH 
Glens Falls, N. Y . 
B .S ., Drama; D elta Phi Zeta; 
Theta Alpha Phi ; Dramatic 
P roductions ; Scampers. 
r 
\ 
ELEANORE JUSTINE EPPS 
Som erville, N . J . 
B .S ., Music; D elta Phi Zeta, Secre-
tary, Vice-President, Music Direc-
tor; Oratorios; Operetta; Scampers. 
HOMER N . FIERO, JR. 
Canandaigua, N . Y . 
B.S. , Music ; Phi Mu Alpha; Con -
cer t Band ; Orchestra; Chorus ; Ora-
torios ; Litt le Theater Orchestra; 
Scampers. 
MARTHA HARRIET FRIED 
Y onkers , N. Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha Iota, 
Music Chairman ; Oracl e; Adelphi; 
Chorus; Operetta; Littl e Theater 
Orchestra ; Scamp ers. 
EDITH A. GIESELMAN 
St. Alban s, L . I. 
B .S ., Physi cal Education . 
·( 32 } 
K ENNETH FENTON 
Stow, N . Y . 
B.S., Physical Education ; P hi Epsi -
lon K appa; Varsity F ootball ; Var-
sity Track; Baseball. 
WALTER ALAN FINLAYSON 
K atonah, N . Y. 
B .S ., Music ; Phi Mu Alpha, H ouse 
Committee; Adelphi ; Concer t Band; 
Litt le Theater Orchestra; Cayugan , 
L iterary Editor; Oratorios; Scamp-
ers. 
RUTH P . FRIEDEL 
Stapleton , N . Y . 
B .S ., Physical Educat ion . 
HARVEY GOOD 
Far R ockaway , N . Y . 
B.S., Physical Education. 
7/. q ./ /~1.('. A) 
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Hudson F alls, N . Y . 
B.S., Music; Sigma Alpha Iota, Co-
Edi tor; Oracle, Vice-P resident; 
Ithacan; Presiden t, W estminster; 
Adelphi; W .S .G.A . B oard ; Orches-
tra; Scampers. 
BERNARD PAUL GRESTL 
U tica, N . Y. 
B.S., P hysical Education ; Sigma 
Delta P si; Sophom ore Class, Presi -
dent; St uden t Council; N ewman 
Club ; B aseball ; F ootball; B asket-
ball , F reshman. 
MARY LOUISE HALLIDAY 
R och ester , N . Y. 
B.S., Physical Educat ion; Phi D elta 
Pi ; Scampers. 
ARNOLD HARTSEN 
Williamson , N . Y . 
B.S., Physical Education; Phi Epsi-
lon Kappa; Adelphi ; Varsity Soc-
cer, Captain; Va rsity Track ; Gym 
T eam ; Basketball, Freshman ; B ase-
ball, Freshman; Scampers. 
{ 33 )-
HERMAN AUGUST GRESENS 
Alba ny, N . Y . 
B.S., Music; Phi Mu Alpha ; 
Adelphi; Con cert Band ; Chorus; 
Oratorios; Orchestra ; Sca mpers . 
ALBERT GRUNER 
Highland , N . Y . 
B.S., Physical Education; N ewman 
Club; F ootball ; Junior Varsity Bas-
ketball ; Baseball. 
GRACE E . HARRIS 
Fredonia, N . Y . 
B .S ., Physical Education ; Intra-
mural B ask etball. 
WILLIAM HAVENS 
H ornell, N. Y . 
B.S., Physical Educat ion ; Phi Epsi-
lon Kappa; N ewman Club; Track ; 
Soccer. 
<: 
ELLEN M . HAWVER 
Fairport, N. Y. 
B.S. , Physical Education; 
Phi D elta Pi , Vice P residen t , 
Editor, P rofessional Chair-
man ; D elta Phi Zeta, Ser-
geant-at -Arms; Girls' A t h -
letcis; D a nce Director; 
S campers. 
AGATHA HOESCHELE 
Ilion , N . Y . 
B.S., Music; Si gma Alpha 
Iota, Secretary, Music Chair-
man, Strin g Quartet; Junior 
Class Vice-Presiden t; Sopho-
m ore Class, Treasurer; Adel-
phi, Secretary-Treasurer; Or-
chestra; L ittle Theater Orch es-
tra; Oratorios; Scampers. 
BETTY GRAHAM HAYES 
Canandaigua, N. Y . 
B.S., P hysical Education ; 
G irls' A t hletics; Scampers. 
ROBERT INGERSON 
Chautauqua, N . Y . 
B.S., Physical Education; 
Sigma D elta P si, Correspond-
ing Secretary; Varsity Bas-
ketball; Varsity Football ; 
Varsity Baseball. 
ETTA E. HEBBARD 
D elhi, N . Y . 
B .S ., Drama; Dramatic P ro-
ductions. 
HELEN JACOBS 
G rosse P oin te, M ich 
B.S. , Physical Education; 
Phi D elta Pi ; Secretary, W .S. 
G .A .; Intramural Sports; 
Scampers. 
{ 34 } 
ALBERT A L. HILL 
R ochester, V t. 
B.S., Physical Education; 
Girls' Athletics. 
WELLS W. JENNEY 
M adison, N. Y. 
B.S., Music; K appa G amma 
P si, Secr etary, Pledgemaster, 
Chaplain; Orchestra; Little 
Theater Orchestra; Chorus; 
Oratorios; Cayugan; Scamp-
ers. 
GENEVIEVE JOHNSON 
B ridgewater, C onn . 
B.S., Physical E ducation; 
Phi D elta P i. 
MARGARET KELLY 
Mil ton , P a. 
B.S., Music; Sigma Alpha 
Iota; N ewman Club, Presi-
dent ; Choir; Ora t orios, Solo-
ist; Scampers. 
GORDON J . JOHNSON 
Canandaigua, N . Y . 
B.S., Dra ma ; Phi Mu Alpha; 
Theta Alpha Phi, Treasurer; 
Adelphi; I thacan , Advertis -
ing M a n ager; Dr amatic 
P roductions; Radio Pl ays ; 
Scampers. 
MARGARET KENRICK 
Lon g Island City, N . Y . 
B.S., Physical E d ucation ; 
Girls' Athletics . 
·{ 35 } 
JOSEPH G . JONES 
Endicott, N . Y . 
B.S., Music; K appa Gamma 
Psi; Concer t B a nd; Orches-
tra. 
HAROLD A. KINDRED 
Huntington , L . I. 
B.S., Physical Education ; 
Junior Varsity Basketball. 
E DWIN A . KELLEY, JR . 
K enmore, N . Y . 
B.S., Drama; Phi Mu Alpha; 
Theta Alpha Phi ; Adelphi; 
I t hacan, Circulation M ana-
ger; Cayugan, Art Editor; 
D ramatic P roductions; 
Opera; Scampers. 
BETTY JANE KOHLE R 
R ed Lion , P a. 
B.S., Drama; D elta Phi Zeta, 
Treasurer; Theta Alpha Phi , 
President; Adelphi; W .S .G .A . 
B oard; I t haca n; Interfrater-
n ity C ouncil ; D ramatic P ro-
d uctions; Scampers. 
7 
( 
ANN LaPELOSA 
N ew Brunswick , N . Y . 
B.S., Drama ; D elta Phi Zeta; 
Theta Alpha Phi; N ewman 
H a ll President ; N ewman 
Club ; Dramatic P roductions ; 
Scampers. 
RAYMOND P . L eGERE 
Schen ectady, N . Y . 
B.S., Physical Educat io n; 
N ewman Club; F ootba ll; 
Baseball ; B asketball; G y m 
T eam . 
MICHAEL LUREL 
U tica, N. Y . 
FRANK S. KRANS 
Pine I sland , N . Y. 
B.S. , Physical E ducation ; Phi 
Epsilon Kappa, Secretary, 
Guide; N ewman Club; Cayu-
gan, Assistant Business M an -
ager ; F ootball ; Junior Varsity 
Baseball ; Basketb all , Fresh-
man Manager. 
LOUISE L a MONT 
P ottsvill e, P a. 
B.S ., Music; Sigma Alpha 
Iota , Editor; Ithacan ; Orato-
rios; Scampers. 
B .S. , Physical Education ; 
Sigma D elta P si; Adelphi; 
N ewman Club ; Varsity F oot-
ball; Varsity Baseball ; Var-
sity Basketball. 
AL LONGO 
Corona, N . Y . 
B.S., P hysical Education . 
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JACK WEEDEN KROH 
Warwick, N . Y. 
B.S., Physical Education; Phi 
Epsilon K appa, Sergean t -at -
Arms; B aseball ; F ootball ; 
B asketball ; Soccer, M anager; 
Scampers. 
NORMAN V . LANCASTER 
L yon s, N. Y . 
B.S., Physical Education ; Phi 
Epsi lon K appa; Track ; Soc-
cer ; F ootball , Freshman. 
HOW ARD LULL, JR . 
Garrattsville, N . Y . 
B.S. , P hysical Education ; 
Sigma D elt a P si; Varsity 
Baseball; Varsity Soccer, Co-
Captain; Scampers. 
BERT R . LYON , JR. 
I thaca, N . Y . 
B .S ., Drama; Phi Mu Alpha; 
Theta Alphi Phi, Historian ; 
Oracle; Adelphi ; Cayugan, 
Drama Editor, Busi ness 
M a nager; Dramat ic P roduc-
t ions; O pera; Li ttle Theater 
T ournamen t; Freshman R ep -
ertory Company ; Scampers, 
Chairma n . 
PATRICIA LYNCH 
D eposit, N. Y . 
B .S. , Music; D elta Phi Zeta, 
Secretary, Vice - President, 
H on or Committee; Adel phi; 
Orator ios; Scampers. 
ANNAMAE M cKEEVER 
B rooklyn, N . Y . 
B .S ., Physical Education ; 
Phi D elta Pi , President ; ln-
terfraterni ty Council ; Girls' 
A t hl et ics; Scampers. 
CHARLES KITTLE 
MARLATT 
Jasp er, N . Y. 
B.S ., Music; Adelphi; Oracle ; 
Concert Band ; Choir; Little 
Thea ter Orchestra; Oper etta; 
Scam pers. 
MARY JEAN MILLS 
Larchmont , N. Y. 
B.S., Physical Education ; 
Girl s' Athletics . 
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ALBERT MAR OTT A 
F onda, N . Y . 
B.S., Physical Education; 
Varsity Soccer ; F ootball. 
RON MORRIS 
N orwich , N . Y. 
B.S., Physical Education; 
Varsity Soccer; Varsity Base-
ball ; Senior Basketball T eam ; 
F ootb a ll, Freshman . 
( 
E UGENE BERNARD 
MORSE 
Scra n ton , P a . 
B.S., Music; P h i Mu Al pha ; 
Concert Ba nd; Orchestra ; 
Adel ph i; Cayugan , Editor- in-
Chief; Oratorios; Scampers . 
VIRGINIA PIERCE 
Cana ndaigua, N . Y . 
B .S., P hysical E d ucation ; 
P hi D elta P i; Cayugan ; 
Scam pers. 
JAMES J . NITCHE 
W atk ins Gl en , N . Y . 
B.S., Physical Educa t ion ; 
Sigm a D elta P si, Vice-Presi -
den t; N ewma n Club, T reas-
urer ; F ootba ll ; B asebal l ; B as-
ketball. 
BLANCHE PIKEN 
B rooklyn, N . Y . 
B .S. , Physical Education . 
GRAYCE F . PALANZO 
Yon kers, N . Y . 
B.S., Physical E d ucation. 
VINCENT E . PORTNER 
Y ork, Pa . 
B.S., Music; Phi Mu Alpha; 
Concert B a nd; Orchestra; 
Oratorios; Scampers. 
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CHESTE R W. PHILLIPS 
L a kewood, N . Y . 
B.S., P hysical E ducation ; 
Track. 
GORDON VINCENT 
P U GLISI 
B inghamton , N . Y. 
B .S., P hysical E d ucation ; 
N ewman Cl ub . 
JOSEPH PAUL QUATTRO 
N orth Tarrytown , N . Y . 
B .S., Physical Education; 
Sigma D elta P si; Newman 
Club; Varsity Track; Varsity 
F ootball ; Scampers. 
R UTH A . ROOSEVE L T 
R ensselaer, N . Y . 
B .S ., Music; Sigma Alpha 
Iota, Social Chairman, Chap-
lain ; Adelphi; Oratorios; W . 
S.G.A. B oa rd ; I thacan; 
Scampers. 
MARJORIE EDNA 
RAUSCH 
Albany, N . Y . 
B.S., Physical Education ; 
Phi D elta Pi , Historian, S er-
geant -at -Arms; D elta Phi 
Zeta ; Adel phi; Scampers. 
WARREN RYTHER 
Eden, N. Y. 
B.S., P hysical E ducation; 
Soccer ; B asketbal 1; B aseball , 
M a nager. 
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DOROTHY A. REED 
Gasport, N . Y . 
B.S., Physical Educat ion ; 
P hi D elta P i, Secretary, Cor-
responding Secretary ; Scamp-
ers . 
H . JILL SCHEINZEIT 
Schen ectady, N . Y. 
B.S., Dra ma ; D elta P hi Zeta, 
H ouse P residen t; Theta Alpha 
Phi, Actin g Secretary; Cay -
ugan, P hotographic Editor; 
I thacan ; D ramatic P rodu c-
tions; Li ttle Theater T ourna-
ment; Sch ool F ashion Show, 
P roduction Manager; Scamp-
ers. 
RALPH ROLSETH 
Schroon L ake, N . Y. 
B.S., P hysical Education ; 
Sigma D elta P si, Correspond-
ing Secretary ; Varsity Track ; 
Va rsity B asketball. 
HAROLD PETER 
SCHIRMER 
G reenvill e, N . Y . 
B .S ., Physical Education ; 
Sigma D elta P si; F ootball ; 
B asketball; Baseball; Scamp-
ers. 
MARTIN SCHONWETTER 
B ronx, N. Y . 
B.S., Physical Education. 
E. MIRIAM SEGEL 
Schenectady, N. Y. 
B.S., Drama; Theta Alpha Phi ; 
Adelphi; Oracl e, Historian; Ithacan, 
Co-Editor; Dramatic Productions; 
Little Theater T ournamen t; Scamp-
ers. 
RAYL . SHAUL 
Richfield Springs, N . Y. 
B.S. , Physical Education; Phi Epsi -
lon Kappa; Football , Manager. 
WILLARD SLAUSENBERG 
P ort Jervis , N. Y. 
B.S., Music; Phi Mu Alpha; Chorus; 
Orchestra; Oratorios; Little Theater 
Orchestra; Scampers . 
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HAROLD B. SCHOTTE 
Amsterdam, N . Y . 
B.S., Physical Education; N ewman 
Club. 
NORMAN]. SEIP 
Paris , Ont . , Canada 
B .S ., Music; KapJJa G amma P si, 
Pledge M aster; Chorus ; Orchestra. 
MARGARET SHURTLEFF 
Carver, Mass. 
B .S. , Physical Education. 
ELLEN COX SMEDLEY 
Cornwall, N . Y. 
B .S., Music; Sigma Alpha Iota, 
Quartet; Choir; Orchestra; Li ttle 
Theater Orchestra; Scampers. 
JOHN W . ST ARE 
P ortsmouth, Va. 
B.S., Music; Phi Mu Alpha, Presi-
dent; lnterfraternity Council; Con-
cert Band; Li ttle Theater Orchestra; 
Oratorios; Orchestra ; Scampers. 
JOHN GEORGE STUMPF 
Livingston Manor, N . Y . 
B.S., Physical Education . 
HAROLD J . SWEITZER 
Hawley , Pa . 
B.S., Music; Phi Mu Alpha; Adelphi ; 
Oratorios; Scampers . 
VIRGINIA THOMAS 
B rooklyn, N . Y . 
B.S., Physical E ducation . 
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EVERETT LATHROP STARK 
Putnam, Conn. 
B.S., Physical Education ; Sigma 
D elta Psi; F ootball ; Track ; Scamp-
ers. 
STANLEY B . SUTTON, JR . 
G eorge School, Pa. 
B.S., Physical Education ; Varsity 
F ootball ; Gym T eam. 
JACK THIESEN 
P ort Henry, N . Y . 
B.S ., Physical Education ; Phi Epsi-
lon Kappa; Varsity Basketball ; 
Junior Varsity F ootball; N ewman 
Club ; Scampers. 
FLORENCE C . TOMPKINS 
Brewster , N. Y. 
B.S., Physical Educat ion ; Phi D elta 
P i; Girls ' Athletics. 
p' 
K. RITA TREVETT 
Blasdell , N . Y . 
B.S., Physica l E ducation ; 
Phi D elta Pi , President, Ser-
gean t - at - Arms; N ewma n 
Club, Secretary ; Interfrater -
ni t y Counci l ; G irl s' A t hl etics; 
Scampers. 
HOW ARD BAILEY 
WELLAR 
U t ica, N . Y . 
B.S., Music; Phi Mu Al p ha, 
Vice-Presiden t, Pl edge M as-
ter; C hoir; Oratorios; O per-
etta; D ramatic P rod uction; 
Scampers. 
LEA VIRTA 
Lake G eor ge, N . Y . 
B.S., Music; D elta P hi Zeta, 
H istor ian , Cha irman H on or-
a ry Committee; Adelph i; 
Oratori os; Scampers. 
G . MARTIN WENZEL 
T amaqua, P a. 
B.S., Music; Phi Mu Al p h a; 
Orch estra; Scampers. 
DON GORDON WALLA C E 
R ockvi ll e C en ter , L . I. 
B.S., M usic; P h i M u Alpha, 
W a rden ; Cayugan, P ublicity 
Manager ; Con cer t B and; O r-
chest ra; Orator ios; Li ttle 
Thea ter Orch estra. 
VALENTINE WIESNE R 
Sau gerties, N . Y . 
B .S ., Physical Edu cation ; 
Sigma D elta P si ; Adelphi; 
Varsity B aseba ll ; T rack , 
M a nager ; Soccer; Junior Var-
sity B asketba l l. 
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MARGARET B ETH 
WALTE R 
H ornell, N . Y. 
B .S ., D rama; D elta P hi Zeta, 
H istoria n ; T heta Alpha P hi, 
Secretary; Adelphi; F resh -
m a n R ep ertory Company; 
D ramatic P roductions. 
HAROLD L . WISE 
M eridian , N . Y . 
B.S. , D rama; Phi M u Al pha; 
T h eta Alpha P hi, Vice-P resi -
dent; O racle, P resident; I tha-
can, B usiness M anager; Adel -
ph i; Opera; R epertory Com -
pany; D ramatic P roduction s; 
R adio Plays; Scampers. 
ROBERT HUBBARD 
WOODWARD 
Greenwich, N. Y. 
B .S., Physical Education; 
Freshman F ootball ; Fresh-
man Baseball; Wrestling. 
ALEXANDER P . FECZKO 
G oshen , N . Y . 
B.S ., Physical Education; 
Phi Epsilon Kappa; F ootball; 
Basketball; Baseball; Track. 
ROBERT T. ISLER 
Sidney, N . Y. 
B .S ., Physical Education; 
Phi Epsilon K appa; Stu-
dent Council; Interfraternity 
Council; PEK, Secretary, 
President; Freshman and 
Sophomore Class, Secretary; 
Interfraternity Council, Pres-
ident; Baseball 1, 4. 
STUART D . WOOLEY 
Ilion, N . Y. 
B.S., Music ; Phi Mu Alpha, 
Secretary, Supreme Council-
man; Freshman Class Presi-
dent; Oracle, Secretary; Adel-
phi; Concert Band ; Choir; 
Opera ; Scampers. 
JOSEPH S. WRIGHT 
Cohoes, N . Y . 
B .S., Physical Education; 
Phi Epsilon Kappa; N ewman 
Club; I thacan, Co-Editor; 
Student Council, Vice-Presi-
dent; Cayugan; F ootball ; 
Junior Varsity Basketball ; 
Scampers. 
OTHER SENIORS 
LEO C. KAYE 
Riverhead, L . I. 
B .S ., Physical Educat ion; 
Phi Epsilon Kappa ; Adelphi ; 
N ewman Club; Junior Class, 
Secretary; Guide of Phi Ep-
silon Kappa; 150 Football ; 
Soccer; Track; Intramural 
Track ; Physical Education 
Editings for Ithacan. 
GEORGE SCHOTT 
Jamaica, N. Y. 
B.S. , Physical Education; 
Phi Epsilon Kappa. 
MAURICE ROBBINS 
Addison, N . Y . 
B.S., Physical Education ; 
Sigma D elta Psi ; Varsity 
F ootball; Varsi ty Baseball; 
Varsity Basketball. 
MORTIMER H . MORRIS 
Olean, N. Y . 
B.S ., Physical Education; 
PEK; PEK, Sargeant-at-
Arms; Freshman Soccer, Bas-
ketball; Soccer. 
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WILLIAM L . ZAHN 
Lehighton, Pa. 
B.S., Music ; Phi Mu Alpha, 
Pledge Master; Concert 
Band; Orchestra. 
PETER M. SPINELLI 
R ochester, N . Y. 
B.S., Physical Education ; 
Baseball; Basketball; Soccer ; 
Band ; Orchestra. 
KEITH V. WILSON 
Ithaca, N. Y. 
B.S., Public School Music; 
PMA ; Choir; Chorus ; Tenor 
Soloist, "Elijah"; Tenor So-
loist, " M essiah "; Scampers. 
FRANCES WILLIAMS BETTY HALM BETTY STEWART 
~n ~£moriam 
~ d oeJ a clourl / utJJ o eJ< lite 1noon 
,Yb, r,{icl e tmww/ / teace jt aJJ o 'e J< lh et?t clay. 
m .b .w. 
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FRATERNITIES 
a n d 
ORGANIZATIONS 
N ational Musical F raternity 
D elta Chapter founded J anuary 28, 1901 
"S INFONIANS" a ll , reaching for the heights in music, Phi Mu Alpha j oins F raternity Row to 
add loyalty to the Alma M ater and social highlights to the college year. " All H allow's Eve" 
saw u s dancing in the gym, dressed heaven knows how, under the patronage of the Phi Mu's. 
They carolled us, they entertained us, they cam e with us in every way to add zest and fun to t his 
year 's activities. 
Suprem e Councilman . 
Presiden t . 
Vice-President. 
Secretary . 
Treasurer 
Pledge M aster . 
Alumni Secretary . 
Historian . 
Social Chairman. 
Warden . 
OFFICERS 
. ........ STUART WOOLEY 
JOHN STARE 
..... HOW ARD WELLAR 
.E DWARD GREEN 
........ JOHN BRADY 
WILLIAM ZAHN 
ROBERT WADSWORTH 
. . ARNOLD BRO I DO 
. .... ROBERT JACOBY 
. .. DONALD WALLACE 
V. L . F . REBMANN 
CRAIG M cHENRY 
LYNN BOGART 
ADRIAN M . NEWENS 
LEONARD JOB 
FACULTY MEMBERS 
WALTER BEELER 
LEON SAMPAIX 
R.A. TALLCOTT 
PHILLIP KESSLER 
WILLIAM DEAN 
BERT ROGERS LYON 
LEE SMAIL 
ERNEST FINCH 
ROBERT DEVRIC KS 
SYDNEY LANDON 
CONRAD RA WSKI JOHN WATKINS RAY HOLCOMBE 
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Carney, Timbrell, Finlayson , Wise, Baker , Corwin, MacDonald 
Tarbell, W adsworth, Snyder, G erman, Dickerson 
Kelley, Burt on , Ortone, Ring, D ePuw, Yerrick 
Abele, Lyon, Tayle r, Burrcws, M orse, 
D owner, B a il ey 
Allen , Camp, Gresens , P or t ner, Twyma n , Ludlum 
K eeler, Sat ina , Bollinger, Cole, Sweitzer , 
J ohnson, Ottman, P auley, Abee! 
Zahn, Jacoby, Green, Slausenberg, Niles, W ellar 
Sti,. re, Stutzman , Sherman, Broido, 
Brady, Wall ace 
OTHER MEMBERS 
K enneth B aumgartner, H om er Fiero , G ordon J ohnson, G . Martin W en zel, K eith Wilson , Stuart W ooley 
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National Physical Education Fraternity for Women 
Theta Chapter founded J anuary 14, 1922 
THE first stop on your way up Buffalo Hill is Phi Delt. It's the white house where a snow-
man stands proudly in winter, where fellows and girls stroll leisurely back from tennis, golf, and 
riding in the fall and spring. Anytime, no matter the season, you'll find these gals actively 
planning events to forward their fraternal aims. 
The Comet Ball proved to be a m et eor in the social sky and took its place among the other 
stars that had been pinned on the deep sincerity of Phi D elt 's skyline 
President . 
Vice-President. 
OFFICERS 
. ............. ANNAMAE M cKEEVER 
. . . . . . . . . . . NANCY PARKS 
Treasurer . . ... BETTY STEWART 
R ecord ing Secretary .................. DOROTHY AHEARN 
Corresponding Secretary . . ........ DOROTHY REED 
Alumni Secretary . 
Historian . 
Editor . 
Chaplain . 
Sergeant-at-arms. 
. ..... ELAINE RUTHERFORD 
............. NAOMI DAVIS 
. .... BETTY BRIGGS 
. ...... BEATRICE CASE 
. ....... HARRIET OLMSTED 
FACULTY MEMBER 
ELSIE HUGGER 
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Harrington, Stanl ey, B ernath, B ernreuther, 
Ernst, Cheney , P arker , Jacobs 
Ruther ford, Ahearn , M cKeever , Briggs, 
Ol msted, R eed, Evans 
OTHER MEMBERS 
D egen , Hawver , 
Stall, Halliday , B a nker, P ierce, B ertrand 
Rausch, Trevett , J ohnson , 
Toor, Miller , All en , M eves, Wade 
Vi rgi n ia P ierce, Fl orence Tompkins, Viola Diebold, Emma Emons 
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~· 
N ational Professional F raternity for W omen 
Epsilon Chapter founded June 4, 1909 
V IOLINS, pianos , practice, helped "S.A.I. " to seek and find expression of high musical aims 
in the annual Formal Musicale. They joined in musical events of the college, which helped to 
embed more firmly the music consciousness of the fraternity members. 
The Holly Hop again used evergreen and tinsel as a charming background for the pre-
Christmas formal. Open house, teas, a nd the social events that are combined to make up 
success were carried out with extreme good will and graciousness. 
ELIZABETH MANN 
Presiden t ... . . 
Vice-President . 
Secretary . 
Treasurer . 
Chaplain . 
Sergean t -at -arms .. 
Editors .. 
OFFICERS 
JANE BRADY 
. ........ DORRI CE AIKEN 
. .. MARGARET TUTTLE 
. .. JANET BROWN 
. . RUTH ROOSEVELT 
. KATHRYN CARNER 
MARGARET GREEN 
. ...... LOUISE LaMONT 
FACULTY MEMBERS 
RUTH ANN MOORE MRS ROSE C . BROUGHTON 
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K elley, Wood, G roves, Tripp , Mclsaac, Smedley 
Curtis, H enderson, Keimig, Baker, H oeschle 
R oosevelt , Carner, Green, 
B rown, Tuttle, Lamont , Ellin, Brady, Aiken 
Griffo, K ondratowicz, F oote, B ozenhard, McKeon , Wilbur 
Thompson, Drake, Schneider, P eck ham 
Schlafer, Shaw, Spaulding, H oyt, 
Atwood, Ward, Crouse, Woodruff, Hammond 
OTHER MEMBERS 
June Baker, Estelle Blair, Mabl e F oster , Martha R oberg, Martha Fried, B ernadette Nichols, J eanette Stevens, Jasmine Hull , 
D orothy Krantz , R osina Scott 
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National Physical Educa tion Fraternity 
Mu Chapter founded April 1 7, 1926 
"M OTHER STEVE'S BOYS" wound up the year with the usual " Phi EK W eekend" as 
the peak of the social lights of the year. Through the months, the fellows and their dates " jived " 
to the Turkey Trot , froze on the sleigh ride, and spent lots of time dancing "at the house." 
Professiona lly, they stand high in the national rating, being one of the outstanding Phi E K 
chapters in the country. They're clever, those boys, combining smokers with forums a nd 
discussions , to give the faculty a nd the brothers real professional unity and enthusiasm. 
Presiden t . 
Vice-P residen t . 
Secretary . 
Treasurer .. 
Sergean t -at -a rms .. 
G uide . 
Historia n . 
OFFICERS 
. .. ROBERT ISLE R 
. ..... WILLIAM EBELING 
. . FRANK KRANS 
.ALFRED FORMICHELLA 
........ HAROLD F . O 'NEIL 
. .GERALD TICE 
..... K E NNETH SCHULTZ 
CHRISTOPHER WUEST 
FACULTY MEMBERS 
LAUREN CE S. HILL 
WALTER O'CONNELL 
CARL SCHRADER 
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Wright , Kroh, B eal, Cox, Kra n s, Coon, Schu lz, 
Snyder I sler, M other " Steve", Ebeling, Natal e, 
Shaul, K insey 
Dunn, F eczko, H avens, R . Carlton , 
F en ton , R othen berg, O 'N eill 
OTHER MEMBERS 
Hartsen, Brown , D embro, L a Falce 
R ell a 
M cM ann, B aker, Charbonneau, F ord , 
T . Carl ton , D eminiak, Lockwood 
Leo K aye, N orman Lancaster, Jack Thiesen, David K eeler , H erbert P itman , Hurley M cLean, W esley P almer, H einz Eisle 
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9Jelta 
Social Sorority 
Founded 1928 
" BRIGHTLY through the winter nights, a rgent light s a re shining" half way up B uffalo 
H ill. It's the D elta Phi Zet a house. As we look through it s porta ls, we find true fri endliness, 
sincerity a nd warmth . W e see t ears and la ughter , music a nd mirth , fun and effor t each year 
adding more items to t he storehouse of memories that " D elta P hi " has m ade vividly lasting. 
N ext fall in the " new " house there will still be M adhatters ... bull sessions . . pledging 
. t eas . . . rushing .. . fra t ernity pins . . . Aunt F ran . .. breakfas t dances .. init ia -
tions . . . 
Friendliness above all else heads t he list of tradi t ions t o be t ransferred from Buffalo t o 
Seneca Street with D elta P hi Zet a. 
OFFICERS 
P residen t . ............... GRACE CONKLIN 
Vice-President ....... .. ........ . .. . .... PATRIC IA LYNCH 
Secretary . . ELEANOR E PPS 
Treasurer . . . . .. EDITH LUNDQUIST 
Alumni Secretary . 
Sergean t -at -arms . 
H istor ian ... . ...... .... . 
VIRGINIA B E VIN 
BARBARA CROSBY 
. .. MARGARET WALTER 
F ACULTY MEMBERS 
MRS. SARAH OSBORNE ANGE LA M cD E RMOTT 
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Clarke, W olfe, D ougl as, T ormey, J on es , P ierce, Schiele, Dunn 
Lundquist, Conklin , B evin, Virta, Crosby, 
Lynch, M rs. H enschel, Scheinzeit, Epps, Cipoth 
K ohler, Kehler, Stanley, Ellsworth, D oerner, Starns, Lancaster, F eltz, Oakey, Whelan 
OTHER -MEMBERS 
Sally Anne Baird , J ean Dubois, Rhoda Ann Duddl eston , Sylvia G lassman, Ell en H awver, M ildred Kaplan , Faustine Knapp, 
Ann LaP elosa, M aryrose L avin , Joan M cG ov ern, M arjori e Rausch 
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N ational Music F raternity 
Iota Chapter founded D ecember 11 , 1913 
S WINGING along " Musical Lane" we find Kappa Gamma Psi. Their sincerity and good 
fellowship encourage us to look into their activities of the past college year. W e found house 
dances, Mol ecule, the Zeller 's Dog, fireside chats, pledging, initiation, practicing, and badminton 
tournaments a part of the activities that made for a successful fraternity year. 
W e leave K appa Gamma, having been bid a hearty welcome ; for they have held wide to us 
t he door of friendship . 
President . 
Vice-President . 
Treasurer 
Secretary . 
Pledge M aster . 
Chaplain . 
Sergean t -at -arms . 
OFFICERS 
. ... ..... GLENN M. BRILLHART 
.. CLINTON A. CLARK 
. JOSEPH P . BROCCARDO 
. .......... WELLS W . JENNRY 
.. NORMAN A. SEIP 
. . . .. ........ PETER V. VAN DITTO 
. ......... GEORGE M . COSENZA 
WILLIAM COAD 
GEORGE DRISCOLL 
CHARLES J. M cGAW 
FACULTY MEMBERS 
JOHANN REICH 
THEODORE THAYER 
PIERRE HENROTTE 
WINN F . ZELLER 
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Ward 
Gambino 
W eaver 
Moehle J enney Clark 
Brillhart 
Case 
R eichenthall 
Cusma Jameson 
Seip 
Seigel 
OTHER MEMBE RS 
Bert O'B renz, Dennis Seiter 
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Herfort 
K orkosz 
Broccardo 
VanD itto 
Gurzynski 
Vorce 
Cosenza 
:J},_ef a _/{ /plw 
N ational Honorary Dramatic F raternity 
N ew York B eta Chapter founded 1934 
FROM the depths of comedy through the heights of drama , N ew York Beta entertained 
royally this year as host chapter for the N ationa l Convention held in Ithaca, April 25, 26, and 27. 
The Thespians revelled in t heatre lore from the gay nineties' m elodram a through modern theatre 
history and technique with speakers, prominent people in the theatrical world, and in tours of 
radio and stage workshops, which built up to the climaxing moment of the convention , a presen-
tation of EVERYMAN with the Ithaca College cast. 
Without doubt , N ew York B eta boosted Ithaca College with its activities of t he year. N o 
convention delegate left Ithaca without being convinced that t hese Thespians a re t horoughly 
embued with the tradition a nd meaning of t heatre. 
Presiden t 
Vice-Presiden t . 
Secretary . 
Treasurer 
Historian . 
OFFICERS 
BETTY JANE KOHLER 
. ... HAROLD WISE 
. ........ MARGARET BETH WALTER 
Social Chai rman . 
Conven tion Chairman . 
... GORDON JOHNSON 
... B E RT LYON, JR . 
. .. ALICE CHURCHILL 
....... EDITH LUNDQUIST 
Advi ser . 
ERNEST B . FINCH 
MRS. ROSE C. BROUGHTON 
SYDNEY LANDON 
. . . . . . . . . MRS. ROSE C. BROUGHTON 
FACULTY MEMBERS 
ADRIAN M . NEWENS 
MRS. SARAH OSBORNE 
CHARLES M cGA W 
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ROLLO A. T ALLCOTT 
GEORGE HOERNER 
ANGELA M cDERMOTT 
W alter, Wise, Lundquist, J ohnson, Oakey , Lyon 
K ohler 
H enshaw, Starns, Mrs . Broughton, Adviser, F eltz , D uddleston, Lundquist 
Segel, B evin, Ellswor t h 
OTHER MEMBERS 
Emma Lou K ehler, H. Jill Scheinzeit, Alice Churchill, M argaret Itter, Ann La P elosa 
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Oracle President .... 
Vice-Presiden t .. 
Secretary .. 
Treasurer . 
Historian . 
Scampers Chairman . 
OFFICERS 
.... HAROLD WISE 
MARGARET GREEN 
. ........ STUW ART WOOLEY 
. . ARNOLD BROIDO 
.......... MIRIAM SEGEL 
. .BERT LYON, JR . 
SCHOLARSHIP . . . LEADERSHIP . . 
LOY AL TY ... SERVICE ... CHARACTER 
are passwords of Oracle, the culminating recognition of achievement given to junior and senior 
students in Ithaca College. 
E ach year, Oracle sponsors Student Scampers, t he original musical show written and pro-
duced by students. This year, A PRESCRIPTION FOR CONSCRIPTION brought packed 
houses and sold out standing room to hundreds who applauded and thoroughly enjoyed t he 
clever a nd artistic production. The receipts from this show were put into the Oracle Student 
Loa n Fund. 
Mrs. J ennie Witmer T a llcott, faculty advisor , inspires a nd motivates Oracle through her 
high ideals and fine thinking. " Mrs. T " helps all of Ithaca C ollege " spin the gossamers as well 
as forge the anchors of the mind." 
B roido," W ooley, Ebeling, Con klin , Lyon 
Fried, Mrs. Tallcott , Advisor, Wise 
OTHER MEMBERS 
D orrice Aiken, D orothy Ahearn, William Carney, Clive D ill, M yron D enbrowicz, Edward G reen , 
M argaret Green , Ellen H awver, Barbara H enderson, Edith Lundquist, Charl es M arlatt, Miriam Segel, 
Edward Timbrell , R obert Wadsworth, N orma W ood, B etty W oodruff 
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OFFIC ERS 
Presiden t . . ............ MOSES SHERMAN 
Vice-Presiden t .... RHODA ANN DUDDLESTON 
Secretary . . ......... MAUDE McISAAC 
Music R epresen tative. . EARL JONES 
Drama R epresen tativ e . . ..... THOMAS BIGLER 
Phy Ed R epresen tative. ELIZABETH BERNATH 
A FTER m arks have been out for a short time a t the beginning of the spring semester, square 
white envelopes appear in t he boxes of those freshman who are the top twenty-five per cent 
scholastically in their class. It's a moment when the first step has been reached on the ladder of 
achievement, a nd Adelphi really does symbolize a temple of learning . 
The " D ean's Lis t" gives recognition to all, but Adelphi is unique in honoring only first 
year students and thereby giving them the opportunity to compa re rank with their own class-
men. N ot competi tion , but accomplishment is symbolized by " Adelphi ." 
M cK eon , Gresens , P eckham, M iller, W eaver , Stutzman , Cox, Natale, Wilbur , Drake, Griffo, Schlafer 
Green , H en derson , Ellis, Oakix, S iefert, E. D rachler, G . Drachler, Conklin, L y nch, Cameron , F oote 
Glater, Schein zeit, Glassm a n , K a plan, Lundquist 
Insert: Mcisaac, Sherman, D uddleston, D ean P owell 
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Wright , Mi tchel, K eeler 
Twyman, Conk lin, Segel, M orse 
Student <:3ounci/ 
THESE are the guys and gals that sold us those spuds and buttons. They organized cheer-
leading, held the football jamboree, bough t the victory fl a g, and gave a wa rds . Their good deeds 
had to be super for inflicting the first item on us , and they're readily forgiven when the 1940-41 
record is revealed. 
M ade up of officers of the va rious student organiza tions , this is a representa tive body that 
helps the integra tion a nd adjustment of everyone here. They 've boosted school spirit in in-
numerable ways , and they 've never let us down . 
OFFICERS 
Presiden t .. ABE MITCHELL 
Vice-P residen t .. ............ . .... . ...... JOSEPH WRIGHT 
Secretary-T reasurer . ... . . .... . .. ... . .... GRACE CONKLIN 
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Women) s Se/f=gouernmenf fissociafion 
"D ON'T be late! You'll have to appear before the W . S. G . A . !" That has an only too 
familiar ring to the girls of Ithaca College. W. S. G. A. makes and breaks rules as the women 
students show favorable reaction to new or revised legislation. 
The influence of W. S. G . A. is felt throughout the year, from the Big Sister T ea in the fall to 
the scholarship award, and t he rules issued for the women students . They really " thrash things 
out" a nd clear the way for complete cooperation of the I. C . " ga ls." 
OFFICERS 
Presiden t . 
First Vice-Presiden t . 
Second Vice-President 
Secretary .. 
Treasurer . 
Census Chai rman .. 
Outside Girls ' R epresen tative . 
GRACE CONKLIN 
. ... RUTH ROOSEVELT 
BETTY WOODRUFF 
ELIZABETH STEW ART 
RHODA ANN DUDDLESTON 
SUSAN BERTRAND 
. ... JEANNE DuBOIS 
Freshman Girls' R epresentat ive .. . .... ELMA BENTON 
Duddleston Dubois B enton R oosevelt 
D ean P owell J acobs Conklin 
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ertising 
Jt/4acan 
STAFF 
..... JOSEPH S. WRIGHT '41 
E . MIRIAM SEGEL '41 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... HAROLD WISE '41 
'42 
EDITORIAL BOARD 
. GENE RIECHENTHAL '42 
... ARNOLD P . BROIDO '41 
GEORGE CHARLES '42 
......... BETTY BRIGGS '4 1 
.. RAY CHARBONNEAU '42 
NEWS STAFF 
'44 
MARGARET GREEN '41 
LOUISE LaMONT '41 
JOS. STUTZMAN '43 
ALICE CHURCHILL '4 1 
HOW ARD JOHNSON '44 
EDWARD GREEN '42 
ROBERT M cGRANE '44 
BUSINESS STAFF 
Circulation 
.~ THOM AS A . BIGLER '43 
'1 GORDON J . JOHNSON '41 
EDWIN A. KELLEY '4 1 
BRUCE FLAHERTY '44 
BERT O'BRENZ '43 
F acul ty Adviser . . DR.R.A. TALLCOTT 
Wise Segel W right 
THE ITHACAN 
official student publication of 
Ithaca College published by 
under graduat es every other 
Friday during the school year. 
R eviews, previews , slants on 
every phase of interest , helped 
to insure the selection of The 
Ithacan as a m ember of the 
Student Opinion Surveys of 
America, a national weekly poll 
of college thought . 
P rogressive as ever, The Itha can this year introduced regular newspaper stock, more pic-
tures and illustra tions , and issue editors in order to give experience to staff m embers. 
F rom the Ithaca College publications, The Key note a nd The Once-A-Week , T he Itha can 
emerged on J a nuary 8, 1931. E very other F riday, we still hear the familiar cry, " H ey, fellows! 
The Ithacan's out!" 
P auley, Obrenz, Flaherty, Smith , Yo ung, Churchill , Klayman , Stutzm au , J ohnson, Bigler , G reen , 
B roida, Ellis, Frank, McGrane 
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M orse Lyon 
THE CAYUGAN 
your book . . . your activities 
for 1940-4 1 in Ithaca College. 
This year, The Cayugan staff 
has attempted to give you inno-
vations that you, bysuggestionor 
comparison, indirectly achieved. 
., 
Editor-in-chief. . . . . . . . . . . EUGENE B. MORSE 
Associate Editor. . EDITH LUNDQUIST 
Business M anager ...... BERT ROGERS LYON, JR . 
Assistan t Business Manager . FRANK KRANS 
Music Editor . . . WELLS JENNY 
Drama Editor .... VIRGINIA BEVIN 
Physical Education Editor . VIRGINIA PIERCE 
Photographic Editor . . ... JILL SCHEINZEIT 
Assistant Photographic E ditor . . . AL FORMACHELLA 
Assistant Photograph ic Editor . JOSEPH STUTZMAN 
Photographer . . .. CHARLES MARLA TT 
Photographer . . ... AL SMALL 
Li terary Editor . . . WALTER FINLAYSON 
Assistant Literary Editor . . SHIRLEY FELTZ 
Assistant Literary Editor . . . . . . . . . . . . . JOSEPH WRIGHT 
Art Edi tor . .ALICE CHURCHILL 
Publici ty Manager . . ............ AL PAULEY 
Advertising Manager . . ... ROBERT WADSWORTH 
Assistant Advertising Managers 
DONALD WALLACE , THOMAS BIGLER, BUD OTTMAN 
Sales Manager . . . REX BURTON 
Assistant Sales Managers EVELYN ST AROS, WAYNE CAMP 
Secretary ED TIMBREL, JANE HENSHAW 
FACULTY ADVISER MR. THEODORE THAYER 
Color division pages, thumb nail sketches, general informality that denotes and typifies you, 
Ithaca College. 
This is your book . . . the staff is your instrument of binding memories and faces into the 
future. 
Wright, Ottman, Churchill, Lundquist, M orse, Lyon, Scheinzeit, Small 
Stuzman , H enshaw, F eltz, Finlayson 
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Sports 
~ ·---
BALANCE 
BASEBALL 
FINESSE 
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FOOTBALL 
TRACK 
BASKETBALL 
AUTUMN 
~haca <3o/le!Je <3oncerf !Band 
THE Concert B and, under W alter Heeler's direction, has upheld 
its traditionally high standards. Through the cooperation of the 
local radio station, the B and b egan broadcasting during the early 
part of the year. These broadcasts were of great aid to the B a nd 
and t he station in perfecting techniques of the mechanical and 
musical ends of putting band music on the ether effectively. With 
the elimination of ASCAP music from the air, these broadcasts 
had to be discontinued for want of suitable music. That occur-
rence, however, had no effect on the excellence of performances 
that were witnessed by full houses of students and townspeople in 
the Little Theatre. 
With the goal of training his musicians , Mr. B eeler has given 
thorough practice in sight reading by using a great deal of m aterial 
available in t he music library. Improvem ent in phrasing, tone, 
and general musicia nship has been prominent in the a ims of the 
director. 
The B and has played several engagements out of Ithaca, by 
invitation ; and made a triangular appearance in Binghamton for 
high school a nd adult audiences. On every occasion, the ovation 
received was merited; and full recompense was given the listeners. 
Minute perfection is a B eeler motto that is kept with professional 
and artistic firmness. 
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THE RUSTICS 
PERFORM 
' ' ,_,,f{_idsu1n1ner 
-4'ight' s 0 r ean1" 
TITANIA 
ENTICES 
BOTTOM 
"Pride and 
{7.) • J. ,, 
;z.-re1u tee 
MR. COLLINS 
SURVEYS THE 
SITUATION 
Jal/ Plays 
-
Varsitr 
Joot6all 
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Callister 
Ernst , All en, B ernreu t her , Brown , Wade 
• 
M ARKING his t enth year of coaching at Ithaca, James A. 
"Bucky" Freeman produced another championship club. Playing 
a difficult five -game schedule, the Bombers had three victories, a 
tie , and one defeat to show for their efforts . During the t en -year 
period that "Bucky" has been at Ithaca, his t eams have won 34 
gam es, lost 19 and tied 6. 
The 1940 t eam opened its season with a smashing 25 -0 win over 
Panzer College. Playing the next game under the lights at Utica , 
the team bowed in its only defeat. A brilliant 90-ya rd run on a 
fumble gave Clarkson T ech a 7-6 triumph over I. C . Following 
this , the club struck its stride as it held a powerful W est Chester 
eleven to a 7-7 tie , turned back Findla y of Ohio 7-2, and then rolled 
up a 39 -13 score on Cla rion T eachers. The final gam e, scheduled 
with Moravian College, was cancelled because of poor playing con-
ditions. 
Co-captains Cha rley B a ker and Mike McKillop lead the 
Bombers . Both m en, together with J. F. O'Neill, were given hon-
orable mention on the All Up-State Eleven. In addition , B a ker 
was given simila r recognition on the national Small Coll ege All -
American , the first Ithaca player to be so honored . 
Gruner , Schi rm er, Davis, B a ker, Co-Ca p tain , G resll, Ingerson, M atlock 
H oma n, R obbins, Compton , McKillop, Co-Captain, J . J. O'Neill , Jackson 
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Soccer 
Coach " Doe" Ya vits did a good job 
last fall with his soccer squad showing a 
decided improvement over t he previous 
season. The Ithaca Booters turned in three 
wins aga nist two losses. 
E ast Stroudsburg and W est Chester were 
the snags in the Ithaca ma rch to a defeat -
less goal. P anzer, Lock H aven and Cort-
land bowed to Ithaca by creditable scores 
as the t eam roared down the home stretch 
to end a fine season. 
K roh, M gr., Wade, Ebeling, K eet er , Swensen , H arpuder, McMann, Antonio, Lust, R eed , D. Murphy, Coach Yavits 
N ob les, Charbonneau, Kissell, Lull , H artsen , D eminiak, T. Carlton, R . Carlton 
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WINTER 
U NDER the baton of Pierre H enrotte came the finest orchestra 
concerts in the history of the college. The strings reached a new 
point of achievement, adding the final touch to make this orchestra 
sound truly symphonic. The selection of fine music, plus minute 
technical rehearsals, gave experience and training to the musicians 
that m ake up the orchestra. 
The Tompkins County Music F estival extended an invitation 
to the College orchestra and Mr. H enrotte to perform in B ailey 
Hall , Cornell University, for the purpose of motivating and exem -
plifying the finest in orchestral work to representatives from sec-
ondary schools. For the second successive year, by invitation, 
the Orchestra played to a full house at Truma nsburg. Other com-
munities and organizations were very anxious to act as hosts to 
this musical group. 
From the D ram a D epartment came thanks, to the m ajority 
nucleus of the orchestra, for the culminating success that the 
M endelssohn music added to the performance of A Midsummer 
Night's Dream. 
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" Prirle and 
Prejudice" 
" ARE THE ACCOUNTS 
SATISFACTORY?" 
":71ze .9entle 
P eople" 
" IT IS A MAINE 
WORM!" 
u r;,-- 0 J Jlz e ~ enlte 
P eople" 
" NOW YOU'RE GOING 
TO GET IT, LITTLE 
MAN !" 
Wtnter Plays 
Varsity .9Jaskefba// 
Charbonneau, B eal, Urso, Murphy, R . Carlton , McKillop, Ingerson , Willover, T. Carlton, Lure!, Thiesen 
Mgr. Snyder Capt. Baker Coach Yavi ts 
For the second successive year, Ithaca 
College's Basketball T eam was rated as 
one of the outstanding eastern college 
teams. Rolling up 717 points in 17 games, 
the Yavits-coached quintet won 13 of their 
games. 
B aker led the team in scoring, with 175 
points. McKillop, with 108, nosed out In-
gerson, who h ad 103, for second place. 
These lads did a noble job, and brought the 
team as a whole to a place of real elevation. 
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Jrosh !/Jaskefbal/ 
THIS year's Frosh Basketball T eam had some exciting skir-
mishes with many teams during the season. Coach B en Light 
gave them excellent training to help them in their attempt to "i:nake 
the Varsity," the a im of each aspiring Frosh. Coach Yavits will 
have some real material from this group to use in building up his 
usual first class quintet next year. 
The Frosh played eight games, ma king each of four of them 
a cause to raise the victory flag. The total of points rolled up by 
the Ithaca Frosh was 341; whereas the opposing teams collectively 
scored 2 79 points against them during the season. 
The contests against the Cornell and Syracuse University 
Frosh were games that m ade the skill and power of the I. C . Frosh 
tried to the straining point. They didn't break under the terrific 
pounding they took, but learned coordination, more versatile adept-
ness and skill , and basketball t echnique as groundwork for bigger 
a nd even better places on upper class teams in fut ure seasons. 
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• 
Wilson, Jones, Taylor, Gambino, Marlatt, D owner, Stutzman, Wooley, Niles, W eller, Ludlum, Burrows , 
Baumgartner, Brady 
Aiken, B ert R ogers Lyon, Shaw, Smedley, Cipoth, Hoyt, G roves, K elly, Curtis, Wilbur, W oodruff, Schneider, 
Crouse, McHenry, Wood 
• 
wait with expectation for " D ad" Lyon 's Choir, and find supreme enjoyment in their 
artistry and perfection. The Christmas Program has become tradition that is equalled only by 
the Spring Concert. 
Nothing but praise and pride in achievement can be quoted by and for this splendid group. 
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"J/e W./20 .9ets 
Slapped" 
" IT IS DEA TH, MY 
LITTLE CONSUELO." 
",;:- " l!>verlj,nan 
DEATH BRINGS 
TERROR TO THE 
REVELLERS 
",;:- " l!>verlj,nan 
" INTO THY HAND, 
LORD." 
$ase6all 
Prospects for the College baseball were 
exceedingly bright as the Cayugan went to 
press. Several seasoned players formed a 
nucleous for a fine team. 
The schedule, the most difficult ever 
listed for Ithaca, presented a major chal-
lenge to Coach Freeman and the blue and 
gold team. Games with three professional 
clubs, Oneonta, Utica, and Amsterdam of 
the Canadian-American L eague, together 
with contests against the Penn A. C. and 
several top-flight college teams, meant stiff 
opposition in every game. 
... . 
- --
Sherwood, Lane, LeG.ere, M ottola, J . F . O 'N eil, Jackson, Coach Freeman , Ingerson, L ure!, K roh, G restl, Kissell, 
B eal, Gruner, D avis 
·[ 84 )-
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-:/rack 
L on go, F esczko, M arshall, T . C arlton, M atter n , N occo , McKillop, D embro 
Quattro , M cM ann, R. J crnes, R . C a rl ton , T ice, P a lmer, Alba nese, Hagen , Coach Y avits 
J ord an, R olseth, S ick e, W iesner, h s ac, Eisele 
• =--==--==----_ -_ -__ 
THE 1941 track t eam faced a most d ifficult schedule, with but 
little in the way of veteran material. Loss of several of last year 's 
squad left Coach Yavits wit h headaches aplen ty. 
Six engagements were listed with the college again represented 
in t he famed P enn R elays a t Philadelphia. The opening m eet was 
an indoor practice meet with t he University of R ochest er . The 
schedule included the Conference M eet at T ren ton , engagements 
at Alfred and W est Chester , and a triangular meet with Cortla nd 
and Alfred in Ithaca. 
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STUDENT DIRECTORY 
M - 1943 
M - 1941 
P -1943 
P - 1944 
P -1942 
M-1944 
M -1941 
P -1943 
P - 1943 
M-1942 
P - 1943 
D -1941 
M - 1941 
D -1942 
P -1943 
P - 1944 
M - 1942 
M-1941 
M-1941 
M -1942 
M -1944 
M - 1941 
M-1943 
P -1941 
D -1942 
M-1943 
M-1944 
P -1944 
P -1943 
P -1943 
P -1944 
P -1944 
M-1941 
P -1942 
P -1942 
P -1944 
P -1944 
P -1942 
P -1943 
P -1943 
P -1942 
P -1944 
D -1943 
D -1943 
M -1944 
M-1944 
M - 1944 
P - 1944 
M - 1941 
D -1944 
M - 1942 
M-1941 
M - 1941 
P - 1943 
P -1941 
M -1941 
M - 1942 
M - 1941 
P - 1942 
M -1942 
P - 1941 
M -1944 
D - 1942 
M-1 944 
P - 1944 
Abee], N elson . 
Abele, Edward J . .. 
Abraham, J oseph . 
Adams, H enry C . .. . ...... . . . 
Ahearn, D orothy . 
Ahlstrom, B etty . 
Aiken, D orrice. 
Albanese, Rudolph A .. 
Allen , R ena M .. . 
Allen, R oyden . 
Al ti m onda, J erry F . . 
Anderson R obert E . . 
Angell , Rhoda R. . 
Anixter, J oan H . . 
Antonio, James V . . 
Armstrong, J . D .. 
Asmus, R alph . 
Atwood, Elizabeth I. . 
Babcock , Eugene . 
B abcock, Lyle G . 
Baffaro, Nicholas. 
B agarozy, N orma D . . 
B ai ley, Earl. 
B aker, Charl es R . . 
B aker, D onald T . . 
B aker, Juanita L. . . 
B aker, June L . . . 
B almat, John R . . . 
B anker, B etty Q .. . 
B arber, D av id M .. . . . ... . . 
E arlie, B eatrice J . . 
B ates , Wilfred J . . 
B a umgartn er, K enneth . 
B eal , William G . 
B ecker, F ritz W . . 
B enestad, Freda M .. 
B en ton , E lm a E ... 
B erle, J oseph A . . 
B ernath, Elizab eth L . . 
B ernreuther, J a n e C . . 
B er trand, Susan J . . 
B ettinger, M . Annette . 
B evin, Virginia M .. 
B igler, Thomas A . . 
Blai r , Estella K .. 
Blank , Sheldon K . . 
Bloomberg, N orma . 
B obbett , Evelyn E. . 
B ollinger, Eva n A . . 
B oylan, J ames F .. 
B ozenhard, M arguerite . . 
Brady. J ohn D .. 
B rady, K . Jane .. 
Brandow, R obert 0 . 
Briggs, Elizabeth F . . 
B rillhar t, Glenn 
Broccardo, J oseph . 
Broida, Arnold P . . . 
B rown, D onald B . . 
B rown , J a net. 
B rown , R ichard E . . . 
B rown, R uth M ary . . 
Bundy, B. F . Jr . . 
• 
A 
B 
... 1972 H amburg St., Schen ectady 
.. 124 F ourth Ave., Albany 
. 54 T illman St., G en eva 
B ox 33 0, R . D . 2, W est Albany 
.... 37 Academy Ave., M iddletown 
...... 12 Central Ave., Lancaster 
Pine Tree R oad, Ithaca 
........... Canastota 
.P or tville 
11 8 W. Court S t. , Ithaca 
3 10 First Av e. , Frankfort 
Lyons Falls 
South O tselic 
.. 441 Ocean Ave., B rooklyn 
21 M aple Ave ., Victor 
G reenwood 
R. D. 2, L a ncaster 
.. 32 Oran ge St., Waverly 
. ... M orrisville 
. .. M orrisville 
397 Mid land Ave., R ye 
730 Riverside Drive, N ew Y ork 
Brattleboro St., Hinsdale, N . H . 
. 22 M echanic S t., Hudson Falls 
M argaretville 
. R ock City D rive, Olean 
. Couderspor t, Pa. 
.......... H er m on 
. ...... 183 C olumbus Ave., Freeport 
.. 4 7 G enesee St., Ska n eateles 
7 H ardin g Ave., White Pl ains 
. .... P ort Leyd en 
80 N . M ain, G en eva 
23 L incoln Ave., P oughkeepsie 
. .... 335 1-165th St., F lushing 
. Cen tral Ave. & 8th, B arnegat City, N . J . 
Accord 
. ................... 25 N . M ain St., C hurchville 
R. D . 3 , P ou ghkeepsie 
122 S . 14th St ., Olean 
. ....... 55 Elm St. , Pine H ill 
Sa ndy Creek 
22 1 Titus Ave ., R och ester 
169 S . Church St., H azleton, Pa. 
812 H oldridge St., Elmira 
180 S. F irst S t ., L ehighton, Pa. 
.... 1098 G erard Ave .. B ronx 
Ska neateles 
M t. W olf, Pa. 
1 77 First St ., Troy 
. .. 46 Laron e Ave., W. Springfield, M ass. 
Victor 
87 M yrtle St. , L eR oy 
R oxbury 
The H omestead, D eposit 
654 W. Philadelphia St., Y ork, P a. 
. 176 Mill St. , W oonsocket, R. I. 
. 101 P ark Ave., N ew Y ork 
........... 6 Castle H ts., Nyack 
227 M ill St., D a nville, P a. 
49 1 D eer P ark Ave., B abylon 
. . 43 -63 168 St., Flushi ng 
G ilbert St., L eR oy 
... State Game F arm, H ackettstown, N . J. Buntain, Janet E . . 
B urbank, D orothy M . . . . ....................... 77 Branch St., M t. H olly , N . J. 
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Seasonable Gifts Pratt's Flower Shop 
IN GOLD, SIL VER, BRONZE, 
ALUMINUM, BRASS, LEATHER, AND WOOD 
DIAMONDS, WATCHES, CLOCKS 
Expert Repair Service 
YEARS OF COMPETENT SERVICE 
TO ITHACA COLLEGE STUDENTS 
Flowers for al! Occasions 
R. A. HEGGIE & BRO. CO. 
Jewelers 
Phone 2277 136 E. State St. 214 E. SENACA DIAL 3471 
WARM IN WINTER COOL IN SUMMER JOSEPH COSENTINI 
The Monarch Restaurant 
SHOE REBU I LDER 
217 E. STATE ST. 
• 
DIAL 9510 
"AIR CONDITIONED" 
BEST PLACE TO EAT 
Complete Fountain Service 
Dial 6567 204 E. State Street 
ITHACA, N. Y. 
BEST WISHES T O CLASS OF 194 1 
THE FIRST NATIONAL BANI{ OF ITHACA 
AT STATE AND TIOGA STREETS 
• 
COMMERCIAL BANKING TRUST DEPARTMENT 
Compound Interes t Department 
Travelers' Checks and L e tters of Credit 
SAFE DEPOSIT BOXES 
FUR STORAGE BULK STORAGE 
• 
WE INVITE YOUR BUSINESS 
M ember: Federal R eserve System a nd Fed e ra l Deposit 
Ins urance Corporation 
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P -1942 
P -1944 
M-1941 
M-1941 
M-1944 
M-1943 
D -1943 
M-1943 
P -1943 
P -1942 
D -1944 
P -1942 
M-1941 
M-1942 
P -1943 
P -1941 
M-1941 
M-1944 
M-1942 
P -1942 
D -1942 
P -1943 
P -1942 
P -1943 
D -1941 
M-1944 
M-1941 
D -1943 
M - 1941 
P - 1943 
M-1943 
P -1943 
M-1943 
D -1944 
P -1944 
P - 1942 
D -1944 
M-1941 
M-1941 
P -1944 
M - 1944 
P -1942 
P -1942 
P -1944 
D -1944 
M-1943 
M-1942 
P -1942 
P -1944 
P -1942 
D -1943 
M-1942 
M-1941 
M-1944 
M-1944 
P -1942 
P -1942 
M-1943 
M-1944 
P -1942 
P -1942 
P - 1943 
P -1941 
P -1941 
P -1944 
P -1942 
M-1941 
P -1941 
M-1944 
M-1943 
Burgess , D orothy K . .. . . 
Burgess, G eorge S ... . . 
Burrows, Edward L . ... . . 
Burton , Rexford L . . . 
B 
. . ...... . ...... . .. . . . ........ . . . ... C roton Falls 
C 
....... ... . .......... Indian Lake 
. ............ Clinton 
. .. 269 F ores t Ave., Amst erdam 
Cady , Elinor J .. . . . ... Hinckley 
Callister , R ob er t . . 12 B ernard St ., Great N eek 
Cameron , Emily Jane. . . ............. . .. . . 221 W ood St ., I t haca 
Camp, Wayne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ew B erlin 
Carl ton , R ob ert H .. . .... . . .... . . 405 Bay Ave. , B each Haven , N. J. 
Ca rl t on, Turner W. ... . . .B each Haven , N . J. 
Carmer , Darthula F. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Pinewood Ave., Sar a t oga Springs 
Carnell, Iris M . . . .. . . . ...... . ..... 116 W . Green St ., I t h aca 
Carner , Kat hryn E .. .. . . W ilmington , Vt . 
Ca rney , William .. 1506 Oneida St., U t ica 
Cartwright , Richard I. .. ... . . . . . . . . .. 7 Clough Ave., Arcade 
Case, B ea t rice L . . . . . . ...... . . Erie St. , Edinboro, Pa. 
Case, Dick P. . . . . . . . . . . . . D exter 
Casey, Eil een A. . . . .. 72 Burwell St., Litt le Falls 
Caut in , H elene . Lake P la cid 
Charbonneau, Raymond ... 29 Mann Ave., Coh oes 
Charles, G eorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 Maya llen St ., Wilkes-B a rre , Pa. 
Chen ey , Nancy E. . . ... . . . ... . .................... Verona 
Chittenden , Madge. . . ........ L ewiston , N. Y . 
Chrisicos, N icholas J. . . . 136 Garfi eld C t ., L on g Bra n ch , N . J · 
Churchill, Alice . . B erea, Ky. 
Cilacek, J oseph . . . . . Harry L . Drive, J ohnson Ci t y 
Cipot h, J eanette . . . ... 119 T rav ers Ave. , M amaroneck 
Clark , B etty F. . . ........... 1504 G en esee St ., U t ica 
Clark , Clinton . . . 505 E. Maple St., C ouderspor t , P a . 
Cmaylo, Alexander J. . . .. . . . . . 41 Sen eca Ave., Oneida Cast le 
Coger , William . . . . .................. W orcest er 
Coh en , N orman D.. . . . . . . . 289 Con v en t Ave. , N ew Y ork 
C ole , Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 S . Massey St ., Wat er town 
Collins, Suzanne A. . . ............ . . . . .. 41 2 Eri e St., M edina 
C omfort , James A .. . .. 133 C en ter St., Ellenville 
Compt on, Charles C. . . . . . 40 Hasbrouck Pl., Ru t h er ford, N. J . 
C on ger , D orothy V . . . . E . Main St. , C a nton 
C on klin , Grace H . . . ... . . . . 63 Hillcrest Ave., Larchmon t 
Cook , E d win T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Middl eburg 
Cook , Karl E . . . . . . . . . . . . . ....... P almyra 
C ook , R ob er t M . ... . ... High St ., P embrok e, Mass. 
Coon , W illard H . . . . ............ B olt on L anding 
Co pela nd , G eorge . . . 148-11 -87 Av e. , J a maica 
Cordingly, Rut h G. . . . 178 Rustic St., R och ester 
Corneau, Paul M. .. . . . ..... . ... 28 W awbeek Ave., Tupper Lake 
Corwin, Raymond . .. . . . .. . . . . ... . .. 3 S. M aple Ave., P or t J ervis 
C osenza, G eorge . . . Stam ford 
Cottine, B er t ram R .. . ....... Highland 
Cowt on , G eorge M , . . . . . . . . . . . . ........ . ............... Cornwall 
Cox, J ohn M . . . . 223 M ontgom ery St ., Ogd ensburg 
Crosby , Barbara L . .. .. . .. . . . . .. . . . ... 73 Garden St. , E gger tsville 
Crouse, Barba ra . . . . . . .... .... . . . . ........ Granby, Conn. 
Curt is, E sth er . . . Cobl eskill 
Cusma , J oseph . . . . 89 Columb us Ave ., Tuckahoe 
D 'Agostino, Edward J . .... .. . . . 
D avis, A . Naomi . . . 
D av is , G eorge P . . . 
D avis, J oseph . . 
D ay, J oan .. 
D ayton , R ob er t S . . . 
D eeb, Samuel J .. 
D egen, Edna M . . 
D 
.... 510 Ply m ou t h St. , B u ffa lo 
.. 345 L aburnum Cres ., R och ester 
. Oxford 
.... 103 Washington Dr. , N ew Har tford 
................... 20 E ast St., Cobleskill 
............ E ast H a mpton 
. 61 8 W . Sen eca S t ., I thaca 
. . . . . ...... W atervliet 
. . 34 W est Ful ton , R oosevelt 
..... . .. . . 65 S. M ain St ., M a n ch ester 
.. Spencer Driv e, N ew Y ork 
. W est L eyden 
. 105 M a ple Co urt, N ewark 
. . 54 Orleans St. , Lackawanna 
.. . .. . . . . . . .... 209 Clifton Ave., Kingston 
.. . . 36 Witter Ave ., W ellsville 
d eGiacom o, Aubrey J . .... .. . . . . . . . ...... . 
D embrowicz, Myron . 
D em enkoff, J ohn . . .. ....... . 
D eminiak, Zigm ont J . ... . . 
D ePauw, Charles A .. . 
D evic, J ohn S .... ..... . 
D evine, J ohn P . . .. . . . 
Dickerson, Chester . . . 
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WIRING FIXTURES REPAIRS " One o f the Great Clothing Stores o f the 
State" 
NORTON ELECTRIC COMPANY 
INCORPORATED 
Congratulations 
TO A GRAND CLASS 
121 East Seneca Street 
• 
The Sport Shop 
Telephone 2596 Ithaca, N. Y. "A Good Place to Trade" 
. . 
It.t1aca Savings Banx 
" Where Students Dine" 
Incorporated 1868 
• 
Tioga Street 
Corner of Seneca 
• 
I T H A C A, N. Y. 
R. & H. STERLING DINER 
333 E. STATE STREET 
ALWAYS OPEN 
Under same Management 
CAYUGA DINER- STATE DINER 
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b 
P -1942 
P -1943 
P -1943 
D -1942 
M-1944 
D -1943 
P -1944 
D -1944 
M-1943 
M-1943 
M-1943 
M-1943 
P -1942 
P -1944 
D -1944 
P -1943 
D -1943 
P -1944 
P -1942 
M-1942 
P -1941 
M-1944 
M-1944 
M-1942 
P -1943 
P -1943 
M-1943 
M-1942 
D -1941 
P -1943 
M-1944 
M-1944 
M-1941 
P -1943 
M-1944 
P -1943 
M-1943 
P -1943 
P -1941 
D -1942 
P -1941 
M-1941 
M-1941 
P -1944 
D -1944 
D -1943 
M-1942 
P -1942 
P -1942 
P -1942 
P -1944 
D -1944 
M-1944 
D -1944 
M-1941 
P - 1941 
P -1944 
M-1944 
P -1943 
P -1944 
M-1942 
P -1943 
D -1944 
M-1943 
P -1941 
P -1943 
D -1943 
M-1943 
P -1941 
D 
Dickinson, Rita M .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ... 31 Cameron Ave., Babylon 
Diebold, Viola L. . . 42 Virginia St., T onawanda 
Dierks, Robert E.. . . 30 Marwood St., Albany 
Dill, Clive L.. . ........ 1705 Tracy St., Endicott 
DiSarro, Dominick ... 906 Raymond St., Schenectady 
Doerner, El eanor J. .. . .. 31 Seminary Ave., Binghamton 
Doig, Al exander M. . . . . . . . . . . . . . ....... ... Chrisler St., Marcellus 
Douglass, Jean A . ...... . ..... . ... ... . . .... . .. . . . . . ..... 916 State St., Carthage 
D own er, Vincent . . . . . .......... Marlboro 
Drachler, Elizabeth. . . . . . . . . . . . . . . .................. Greene 
Drachler, Grace . . ..... Greene 
Drake, Ell en . . . ............ 519 W . Main St., Arcade 
Drescher, Franklin E. .. . . . . . . .. . .. ... 63 Orchard Ave., Gardenville 
D robinska , Esther U. . . . . . . . . . . . . . . ... 41 Utz St., Freeport 
Drown , N orma A. . . .. . .......... 15 Avenue B, Endwell 
DuBois, J eanne M .. . ................ 65 H enry St., Kingston 
Duddleston, Rhoda A.. . . 43 Crosby Ave., K enmore 
Dunn, D orothy J. . . .. 127 Highland Park R oad , Schenectady 
Dunn, Lawrence J.. . . .......... ......... Smithtown Branch 
Duryee, Ruth A.. . .... 111 W. Chester St., Kingston 
Ebeling, William C . 
Eddy, Clark S .. 
Edmonds, Malcolm J .. 
Edwards, R obert G . . . 
Eisele, H einz . 
Eisenhart, Edward D . .. 
Ellin, Fae . 
Ellis, Rosemary . 
Ellsworth, Lucille E . ... .. . .. . . 
Emens, Emma B . .. . 
Engineri, Paul. . . . 
Entwisle, Elmer R ... .. . 
Epps, Eleanor W ... . 
Ernst, Marian R .. . 
Euller, Carlton R .. 
Evans, Lillian E . . 
Ezyk, Henry. 
Fay, Theodore T ....... . . 
F eczko, Alex P ... . 
Feltz, Shirley R . . 
F enton, Kenneth B . . 
Fiero, H omer. 
Finlayson , Walter F .. 
Fitzgerald, Charles W .. 
Flaherty, Bruce E . ....... . . .. . . 
F oley, Rita M .. 
F oote, Irma . 
F orbes , H oward ] .. 
F ord, M erle E . 
F ormichella, Alfred E . . . 
E 
... 37 Davis Ave., Poughkeepsie 
. 210 Linn St. , Ithaca 
.. 58 High St ., Concord, N . H . 
... 76 Pine Brook Dr ., Larchmont 
2 M eyer Ave. , P oughkeepsie 
. . . .. . . . ......... 402 W estlake St., H orseheads 
389 F ern St., W est Hartford, Conn. 
. 86 E . G en esee St., Auburn 
.......... Glens Falls 
. R omulus 
................. Main St., Sag Harbor 
49 B eech St ., Nutley, N . J. 
.. 148 W est End Ave., Somerville, N . J. 
....... 39 Dickinson Ave., Binghamton 
...... 22 Aschawa St., Buffalo 
..... Chazy 
.. . . Park Lane, Babylon 
F 
. . Quogue 
....... .. 7 P rospect Ave., G oshen 
163 Charl es St., Wilkes-Barre, Pa. 
. ..................... B ox 18, Stow 
. .. 35 F ort Hill Ave. , Canandaigua 
. .......................... Katonah 
. .............. Ellicottville 
. .. 1 70 1 Tracy St., Endicott 
. ........ Main St., Saranac Lake 
. .......... Burlington Flats 
. ... Union Springs 
. .... RDl, Owego 
. ....... 107 Orchard St., Summit, N. J . 
F ormichella, Anthony .. . . . . . . .. . . . . 89 Park Ave. , Summit, N. J . 
F ortney, Ann G .. .. . ............. B owmansdal e, Pa. 
N orthville F oster, Mabel E . . 
Frank, Harold E. Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Erie St., Albion 
Fried, Martha H .. . 
Fried el, Ruth P .. . . 
F r itz, William A . . . 
Gage, Myra K . . . .... . . . . . . . 
Gallagher, ]arr.es ] . . 
Gallicchio, Dan J .. . 
G a mbino , James .... .. . .. . . 
Gannon, D onald H . . 
G elder, J ohn W . . . . 
G erman, Michael . 
Gieselman, Edith A . . 
Gilber t, Lurline E . . 
Glassman, Sylvia S .. 
Glater, Eleanor 
G ood, Harvey . 
G 
. ......... 153 R adford St., Y onkers 
. ... 936 VanDuzer St., Stapleton 
. . . . . . . . . . . . . ................. Chateaugay 
Ft. J ohnson Ave., F t. J ohnson 
. ......... 104 M aple St., Croton 
. ............. 511 M ontgomery St., Utica 
. 120 E . Orchard St ., Summit, N. J. 
. ............. 36 South St. , Wal ton 
. ....... ..... 214 E. Washington Ave., Bath 
. ...... 44 Allview Ave. , South N orwalk, Conn. 
... 112-14 207th St., St. Albans 
. ....... 10 Lindbergh Pl., P oughkeepsie 
. .. 420 Capen St., Windsor, Conn. 
... 97 Huntington St., H artford , Conn. 
... 2815 Edgemere Ave., Far R ockaway 
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" Qua lity a t L ow Cos t " 
LIBERTY CLEANERS 
Free Call and Delivery 
206 N. TIOGA DIAL 2152 
If You 're Looking 
For a 
COMPLETE REPAIR SERVICE 
WATCHES 
CLOCKS 
JEWELRY 
ELECTRIC CLOCKS 
ELECTRIC SHAVERS 
MUSICAL INSTRUMENTS 
Try 
HARLEY HlLL JEWELER 
307 E. State 
So You' // 
7v!._,m ember 
Directly Opp. Strand 
Here's 
Our Card 
-{ 93 } 
Ithaca's Newes t S tore 
!ea lures 
Something New Every Day 
in 
W OMEN'S WEAR 
ACCESSORIES 
SHOES 
MILLINERY 
DRAPERIES 
RUGS 
LAMPS 
UNUSUAL GIFT WARE 
( ong ratu!ations 
To '41 
AND THANKS FOR YOUR 
FRIENDLY PATRONAGE 
Jos. Morrison Ideal Restaurant 
-D -1944 
P - 1944 
M - 1944 
M - 1942 
M - 1941 
P - 1944 
M - 1941 
P - 1941 
M - 1943 
M-1942 
P - 1941 
M-1944 
P - 1943 
P -1941 
P - 1944 
P - 1944 
M-1944 
M-1943 
P -1943 
P -1941 
P -1941 
P - 1941 
P -1941 
P - 1941 
D -1941 
M - 1942 
P - 1943 
D -1942 
M - 1942 
P - 1942 
P -1941 
M - 1941 
D - 1944 
P - 1942 
P - 1944 
P - 1943 
P - 1945 
P -1944 
P -1943 
P - 1944 
M-1 943 
P - 1942 
P -1944 
M - 1944 
M - 1944 
P -1943 
P - 194 1 
P -1941 
D - 1942 
P - 1942 
P - 1941 
M - 194 2 
M - 194 1 
M - 1942 
M - 1944 
M - 1941 
P - 1944 
P -1944 
P -1944 
P - 1941 
D - 1941 
M - 1942 
D - 1944 
M - 1943 
M-1941 
D - 1944 
P -1944 
P -1943 
P - 1943 
G oodrich, Arthur F ... . 
G oodsell , VanDyke. 
Graves , J ohn W . . . 
Green, Edward ... . 
Green, M argaret. 
Greene, Thomas H . . 
Gresens, H erman A . . 
Grestl, B erna rd P .. 
Gri fo, F rances I. . 
Groves, D orothea . 
Gruner , Albert G . ......... .. . . . . . 
G 
56 M ead S t., Walton 
.. Hunt ington 
... 49 M ain St ., W est Carthage 
...... 404 Church St ., H ackettstown, N . J . 
......... 52 Elm St., Hudson Fall s 
... 436 M ain St ., Oneon ta 
. 28 M cNutt Ave. , Albany 
.. 608 Emily St., Utica 
... 57 H a n ford St., Middletown 
.. . P ort Ewen 
Gurzynski , S teven A . . . ...... . . . . 
................ . . Highland 
... 804 Francis Av e., Schenectady 
Hagen, Daniel P . .. .... . . .. . . . . 
Halliday, Mary L . . 
H a lm, B etty J . . 
H a lstead, Irving H . . 
H amilton, Lois . . 
Hammond, L aura . 
Harrington , D oris E . . 
Harris, G race E . . . . 
H artsen , Arnold I. 
Havens, William S . . 
Hawver, Ellen M . . 
Hayes, B etty G . 
H ebbard , Etta E. 
H enderson, B arbara . 
H enry, Maria n . .. . 
H enshaw, F. Jane . 
Her fort, Richard .. 
H erwig, Bruce L . .... . .. .. .. . . . . . 
Hill , Alberta L . . 
H oeschele, Agatha 
H offpauir, Gloria M . . 
H olehan, J ohn V . .. ..... . ... . . . 
H ollister, D ouglas . 
H oman, Edward G .. . 
H ope, William J .. . 
H ourn , Ol ga M . . . . 
H ousman, J ohn B . 
H owland, Charles P . . 
H oyt, G eorgiana F . . 
H 
... 325 G irard Ave. , East Aurora 
... 215 Hamilton St., R ochester 
....... 23 Pleasan t St., F airport 
............ I rvington 
........ 80 Spruce St., Oneonta 
.... 411 E. 26th St., Paterson, N . J . 
........... Hudson F alls 
.. ... 69 H amlet St., Fredonia 
....... ... 75 Lake Ave., Williamson 
..... 100 Elm St., H ornell 
... .... 45 Miles Ave., Fairport 
..... 99 Hubbell St., Cana nda igua 
..... ........ D elhi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P enn Y an 
................. Canandaigua 
. . . . . . . . . . . 104 Cascadilla Ave., I t haca 
............ 82 D avis St ., Danbury, Conn. 
..... 617 M onroe St., E aston , P a. 
. . . . . . . . . . . . . R ochester , Vt. 
.. 14 S. F ourth Ave ., Il ion 
. ............ 2 W est 67th St., N ew Y ork 
........... 1618 M ohawk St., Utica 
308 W est W ater St., Painted P ost 
.... 322 D elaware Ave., Cape M ay, N . J . 
. 135 1 Electric Ave., Lackawanna 
. G raham School, Hastings 
. ............... 24 H art Place, N yack 
. ...... N ewark Valley 
H oyt, J ean S . ............. ... . ..... .. ...... . 
.. 99 Thatcher R d., R ochester 
...... Central Square 
. .Mineville Huchro, Frank . 
Hull , Jasmine E . . 
Hunger ford, Stanley . 
Hunter, R ichard E . . .... .. .. . 
Ingerson , R obert W . . 
I sler, R obert T. 
I tter, M argaret A .. 
Jackson, D orrie . 
J acobs, H elen . 
J acobson , M ilton . 
J acoby, R obert . 
Jamieson , Allen . 
Jamieson , Arthur . 
J enney, W ells . . 
I 
J 
....... 2 R iver St., Warrensburg 
.. 500 R iverside Drive, Clayton 
.Plessis 
..... Chautauqua 
...... Sidney 
578 W . M aple St., H azleton, P a. 
J esmajian, Richard B . ... .. .... . . 
............... .. 32 East Ave., W esterly, R. I. 
.. 1430 K ensington Rd., G rosse P oint, Michigan 
......... . M t. Vision 
...... 143 Hanov er St. , Wilkes-B arre, P a. 
.............. W alton 
.. W alton 
............. M adison 
7409-13 Ave., B rooklyn 
... H ermon 
33 Empire St., Franklinville 
............ Bridgewater, Conn. 
.. 44 P erry P l., Canandaigua 
.... 1530 Stanford St ., Schenectady 
.. . H emphill, W . Va. 
..... 218 Pl easant St ., I thaca 
..... 631 W endell St., Endicott 
... 218 Pleasan t St. , I thaca 
. Cassville 
... 125 Garfield Ave ., P enn Yan 
.......... 3503 Norwood Ave. , St. L ouis , M o. 
Johnson, Charles V . . 
J ohnson, Frank D 
J ohnson , G enevieve M . . 
J ohnson , G ordon J . . 
J ohnson, Harvey . 
J ohnson, H oward P . . 
Jones, E arl 
J ones, J oseph G. 
J ones, Lyman M . . 
J ones, M ary E . . 
J ones, R obert E . . 
J ones, Ruth Jane . 
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• 
Rothschild's 
Extends Heartiest 
Congratulation s 
and 
B est Wishes 
for 
Success 
to 
Ithaca College 
Graduates 
of 
1941! 
• 
ITHACA 
ICE CREAM CO. 
"Fresher By Days" 
''Serve it- you please all'' 
DIAL 2756 
A College Friend 
EDLA BEALD 
THE GIFT NOOK 
" Exclusive Gifts and Gree t ing Ca rds" 
Room 212 
Savings Bank Building 
Phone 3573 
Ithaca, N. Y. 
DEAN of ITHACA, Inc. 
e BUS TRANSPORTATION 
e MODERN EQUIPMENT 
e EFFICIENT, COURTEOUS and 
e SAFE OPERATION 
PHONE 2531 
401-409 E. State St. Ithaca, N. Y. 
MARSHALL DAIRY 
COMPANY 
• 
"For Better Dairy Products" 
• 
DIAL 2904 
2521- DIAL- 2521 
• S. M. FLICKINGER CO., INC . • 
for 
RED & WHITE 
CANNED GOODS 
GROCERIES SUN VALLEY 
FROSTED FOODS 
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, 
D - 1943 
M - 1942 
M-1944 
P - 1941 
M-1943 
P -1943 
D -1943 
M - 1943 
D -1941 
M - 1944 
M-1941 
P - 1941 
M-1941 
P -1941 
M-1943 
P -1943 
P -1944 
P -1942 
D -1944 
M-1944 
D -1943 
M-1944 
D -1941 
M - 1943 
M-1944 
M - 1944 
P - 1941 
M-1944 
P -1941 
M-1944 
P - 1942 
P - 1942 
P - 1941 
D -1944 
M-1941 
D -1942 
P -1941 
P - 1943 
D - 1941 
D -1944 
P -1942 
P - 1942 
P -1941 
P - 1944 
D -1944 
P -1942 
P -1943 
P -1941 
P -1941 
M-1943 
P - 1941 
D - 1942 
P -1944 
P - 1943 
M - 1941 
D -1941 
M - 1941 
D - 1943 
D - 1944 
P - 1943 
P -1943 
M-1943 
P -1941 
M-1942 
P -1942 
P -1942 
P -1943 
M-1942 
P -1944 
Kaplan, Mildred F . ....... . . .. . 
Kastuk, H elen ....... ..... . 
Kaufman, R obert . 
Kaye, L eo C. 
K eeler, Albert T . . 
K eeler, David G . 
K ehler, Emma Lou . 
K eimig, Eleanor 
K elley, Edwin A . . 
K ellogg, Wilda . 
K elly, Margaret R . .. 
K enrick, Margaret M . . 
K ester, H oward F . . 
Kindred, Harold H . . 
Kinnin , H elen .. 
Kinsey, Harry S . ..... . ... . . 
Kinyon, Ralph S . . 
Kissell, G eorge M . . 
Klayman, M orton S . 
Klein, Ruth F . . 
Knapp, Faustine H . . 
Knobloch, Everett C. 
K ohler, B etty Jane S . . 
K ondratowicz, H elen . 
K orkosz, Alfred W . . 
K owaloff, Vera 
Krans , Frank S . ....... . .. . . 
Krantz, D orothy E . . . ..... . . . 
K roh, Jack W . . 
Krohn, Rober t N . . . 
K rotts, Paul G . ..... . .. . 
Ladue, Ruth A . . 
LaFalce, Frank B . . 
Lamason, M . Louise 
Lamont, Louise . 
Lancaster, Bertha N . .. 
Lancaster, N orman 
Lane, Clarence . 
LaPelosa, Ann L. 
Laramay, Shirley M. 
Lathers, Ernest J. 
Lavin, Maryrose . 
L eG ere, Raymond P . . 
L en t, Charl es B ... 
L ewis, Carol D . 
Locke , D onald K . . 
L ockwood, Warren C . . 
L on go, Alfred . 
Lure!, Michael . 
Ludlum, R ob ert H . . 
Lull, H oward J . . 
Lundquist, Edith M . . 
Lupton , Jack H . . 
Lust, G erhard E . .. 
Lynch , Pat ricia . 
Lyon, B ert R ., Jr. . 
M c Chesney, Shirley . 
McGov ern, Joan E . 
McGra n e, R obert H . . ... . . . . . . 
McGraw, Margaret K . . 
McGuire, William J . . 
Mcisaac, Maude 
McKeever, Annamae 
M cK eon, Alice R . . 
McKillop, Michael J . . 
McLean, Hurley A . . 
M cMann , James B . . 
MacDonald , Wilbur . 
Mahr, John J . . 
K 
L 
......... 23 17 Ave. K , B rooklyn 
44 W oodcrest Ave., White Pl ains 
....... 11 37 Margaret St. , Teaneck, N . J . 
. .... 511 Sound Ave., Riverhead 
Stevensville, Pa. 
N orwalk , Conn . 
. 14 B ond St., Manchester, Conn. 
... 8 11 J ersey Ave. , Elizabeth , N. J. 
. .... 19 Argonne D r., K enmore 
...... G eorgetown 
.326 Academy Ave., M ilton, Pa. 
47 -17 38th St., Long Island City 
42 Park Ave., Auburn 
... J ohn Dave's Lane , Huntington 
........ S tamford 
....... 203 83rd St., Niagara Falls 
. ..................... Appleton 
........ Evans Mills 
.... 532 Summit Ave., Schenectady 
..... 2165 Chatfield Dr., Cleveland, 0 . 
. 601 Turner Pl. , Ithaca 
... 43-45 163rd St., Flushing 
...... .. ........ R ed Lion, P a. 
......... Sag Harbor 
.... 1735 Lenrox Rd ., Schen ectady 
61 Madison St., N ewark, N . J . 
................. P ine Island 
.... 44 E . Greenwich Ave., W. Warwick, R . I. 
... 22 Wheeler Ave., Warwick 
. ...... 107 E . Market St., Long B each 
. .. 1018 N . Cayuga St ., I thaca 
. ... 46 Court St., Plattsburg 
. .Highland 
30 Engle St., T enafly, N . J . 
. . 1923 W. N orwegian St., P ottsville, Pa. 
. ............... ... Pulaski , Va. 
..... 90 Marion St. , R ochester 
. Windham 
...... 158 Irvington Ave. , N ew Brunswick, N . J. 
M 
F onda 
. . 16 Wagner Ave., Whitesboro 
. ....... . .. 522 Ocean Ave., B rooklyn 
. .. 6 Barton Ave., Schenectady 
. 848 Washington St ., P eekskill 
. .......... 3660 Pratt Ave., Bronx 
. ........... Brasher Falls 
. . 2 P earl St. , N ew Hartford 
. ........ 9610 50th Ave., Corona 
. .. 1539 M ohawk St., Utica 
. ........ 48 Matilda St., Albany 
. .............. Garrattsville 
20 Lincoln Ave., Endicott 
. .... 11 Virgil St., Binghamton 
. .. 153 M orris St., Albany 
D eposit 
. .. 957 E . St a te St., I thaca 
. ............. Galway 
. ... 44 Tunney R oad, Fairfield, Conn. 
. ....... ..... 3 130 Sixth Ave., Troy 
324 Oak St., Ogdensburg 
33 Franklin St., Tarrytown 
....... 107 Hudson St., I thaca 
....... 1200 Halsey St ., B rooklyn 
12 Third St., Warwick 
317 H amilton Ave. , Riverh ead 
Mil ford 
. .... 9t h S t., Greenport 
. . 1212 Union St., Schen ectady 
144-18 101st Ave., Jamaica 
.j 96} 
Best Wishes to the 
CLASS OF '41 
• ATWATERS 
NORMAND IE 
RESTAURANT 
"Everything to Eat" 
• 
SODA BAR TAP ROOM 
ITHACA DAIRY PRODUCTS CO. 
203 North Fulton Stree'. 
CAYUGA BRAND BUTTER 
PHONE 3524 ITHACA, N. Y. 
THE TOMPKINS COUNTY 
TRUST COMPANY 
110 N. Tioga Street 
• 
OFFERS TO THE FACULTY AND STUDENTS OF ITHACA COLLEGE 
EFFICIENT, PROMPT SERVICE AND 
COURTEOUS TREATMENT 
• 
M ember: Federal Reserve System and Federal Deposit 
In s urance Corporation 
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I 
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I 
I 
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I 
M - 194 1 
P - 1941 
P - 1942 
P - 1942 
P - 1942 
P - 1943 
P - 1944 
M - 1944 
P - 194 2 
D - 1943 
P - 1942 
P - 1942 
M - 1944 
M - 1944 
P - 1941 
D - 1941 
D - 1942 
P - 1944 
P - 1942 
M - 1944 
M - 1944 
P - 1944 
P - 194 1 
P - 1941 
M - 194 1 
M - 1944 
M - 1942 
P - 1942 
P - 1943 
P - 1942 
D - 1944 
D - 1944 
M - 1944 
D - 1944 
P - 1943 
P - 1942 
M - 1944 
P - 1944 
P - 1942 
M - 1943 
M - 194 2 
P - 194 1 
P - 1943 
D - 1943 
D - 1943 
P - 1945 
P - 1944 
P - 1942 
P - 1942 
P - 1942 
P - 1942 
D - 1943 
M - 1944 
M - 1942 
M - 1942 
P - 1942 
P - 1941 
M - 1942 
D - 1944 
P - 1942 
P - 1942 
P - 1942 
M - 1943 
P - 1943 
D - 1943 
P - 1942 
M - 1943 
M - 1943 
P - 1943 
M a rl att, Cha rles K . . 
M a rotta, Al b er t 
M arsha ll, Al fred R . . 
M a r t in , Edwin M . . .. . 
M a son , F ran k A . 
M a t lock , G eorge J . . 
M eans, M ary L . . 
M 
. J asp er 
..... B road way, F onda 
... ........ 23 F erry St., Everet t , M ass . 
.. .. . .. . . .. . . . . . .... .. . ..................... E sp eran ce 
. .... 318 Sh errill Rd ., Sh errill 
............... R ockled ge Ave., B uch a nan 
M eL oro , An gelo ... .. . . . . . . .. . . 
. N ew W ood stock 
... Binghamton 
..... P it man, N . J . 
. . 75 C en t re S t ., B rookline , M ass . 
............ W ind ham 
........ RD 1, Schen evus 
. .... 25 Clinton St ., Am sterdam 
.. 40 Essex R oad, G rea t N eck 
.......... 5 H ighwood W a y , L archmon t 
M ev es, D orothy A . . 
M ill er , M a r ilyn W . 
M iller , Alda D . . 
M iller , Cha rles A .. 
M iller , Otto A ., Jr . . 
M iller, R ob er t M . . 
Mi lls, M ary J ea n 
M itchell, Abe Van . 
M oehle, G erard ......... ... . 
M oir , P a t ri cia B . . . 
M oon, D oris C . 
M oore, H a rold H . . 
M ora no, N ichola s . 
. . 19 M cCa rra gh er S t. , W ilkes-B a rre, P a . 
....... 156 M ain St., W hitesboro 
. F eek s La n e, Locust Valley 
.................. .. . .. Sa lem 
.......... G eorgetown 
M orrill , G ar fie ld A ., Jr . .. . .... . . .. . .. . 
. . 93 M ain St ., H udson F a lls 
......... M on tour Falls 
.. 6 11 W . Sullivan, Olean 
.............. N orwich 
205 N. Hyde P a rk Ave ., Scranton , P a . 
.. RD2, Vestal 
.. 622 14t h Ave., B ethleh em, P a . 
M orris, M ortimer H . . 
M orris , R ona ld 
M orse, E ugen e B . . 
M orton, La nd on M . . 
M oseley , M a rjorie . 
M ot tola , J oh n P . . 
M urphy, D aniel J . .. 
Murphy, M yles S . . 
M urray, R ob ert R . . 
M usket, B ernard . 
M y ers, R aymond F . . 
N ary, B ruce L. . 
N ash , W a lt er E. .. 
N a t a le, J ohn M . . 
N ewh ar t, F r ed er icka . 
N ewhouse, Thorn t on A . . 
N 
. ................... ... Tuxedo 
. B edford H ills 
... 5 M ace St., Fairfield, M e. 
. ................. RD3, Auburn 
.... 102 L exingt on Av e. , F r eepor t 
................ 365 E. Chester S t. , K ingston 
. ...... B iglerville, P a . 
. ... G eorgetown 
. ............ . . W orcester 
. ....... 604 N . Cayuga St. , I t haca 
.M ohawk St., Clymer 
N ichol, E. J effrey ........... ... . . . .. ... . . ........... RDS, Conklin 
N ichols, B erna d et t e .. 
N iles, K enneth 
N itch e , J ames J . . 
N obles, Lloyd E . . 
Oakey, R u t h L . 
O 'B renz, B er t ra nd N . . 
Ocanacek , William F . . 
O ' Connor , T om J . . 
Olm sted , H a rri et A . . 
O 'N eil, J ohn F . . 
O ' N eil, H a rold F . 
O 'N eill , J oh n J . . 
Orcu tt, H arold C . . 
Orlowski , H enri R . . 
Or ton e , Ernest 
Ottman , L ee E . . 
P addock , Clarke G . 
P a la nzo, G ra yce F . . 
P a latsky, Floren ce . 
P a ll itz , F ayrose M . . 
P a lm er , J ohn F . . 
P a lm er , W esley H . . 
P almiero, Alb er t a A . . 
P ardy, D avid . . ........ . . . 
P arker, D or e L . . 
P ark in son , J oh n W . . 
P arks, N an cy . 
P arson s, R ob ert ..... 
P auley, Alfred W . . 
P avek , Charles H . . 
0 
. .. . 63 First St ., Il ion 
... Earlville 
. ......... Watkins G len 
. .... Ludlowville 
. . W yalusing , P a . 
. 1040 And erson Ave. , N ew Y ork 
. .. . 1216 E. 8th, P lainfield, N . J . 
. ......... ....... Cook St ., D a nnemora 
. . . . . . . . . . 96 B ayview Av e., N orthpor t 
. ....... . 23 G eorge St., B inghamton 
33 J ordan St., Skanea teles 
. .. 105 M arket St ., L awrence, M ass. 
. .................. 122 Cat h erine St ., I t haca 
. ........ 123 S . W hi ttlesey Av e., W a llingford, C onn . 
............ 30 B ayview T err., N ewburgh 
p 
. .... . .. 406 N orth St ., F u lt on 
. 109 S . P lain , I t haca 
. 134 Willow St ., Y on kers 
. ......... 5 M arion Ave., Albany 
. . 4 11 S . Franklin St., Wilkes-Barre, P a . 
. 111 J oh nson St. , Buffalo 
. 368 K eeney St. , M anch ester, Conn. 
. ....... M arcy 
N ew H a mpton 
. ........ Van W agner Rd ., P ou ghkeepsie 
. . . . . . . . . . . . 47 M on t gom ery St ., Il ion 
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25 1 La nding R d. So. , R och ester 
. .. 7 N orwood St ., Alba ny 
. . 888 S . F ranklin St., Wilkes-B a rre, P a . 
. ............... H igh la nd Falls 
JAMES LYNCH COAL 
COMPANY 
Th e B est in Fuel Supplies 
804 W. SENECA STREET 
Uptown Office 
Ithaca Realty Building 
Seneca Street 
The Official Florist 
OF 
ITHACA COLLEGE 
Corsages a Specialty 
for All Occasions 
BOOL'S FLOWERDALE 
215 E. State Street 
SENECA CLUB DINER 
ITHACA, N. Y. 
Two Good Places to Eat 
WHITING'S 
COFFEE SHOPPE 
WATKINS GLEN, N. Y. 
ITHACA COLLEGE SEAL JEWELRY 
Pins, Rings, Compacts, Bracele t s, 
Hamilton , Elgin , Gruen , 
Longines Watches 
PATTEN'S JEWELERS 
306 E. State St. 
Second door below Strand 
THE ITHACAN e~ --
OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENTS OF ITHA C A COLLEGE 
• 
M ember of the A sso ciated Collegiate Press 
A ssociated with College Publishers ' R epresentative 
JOSEPH S. WRIGHT 
Editor 
• 
HAROLD L. WISE 
Business M anager 
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MIRIAM SEGEL 
Co -editor 
M-1943 
P - 1944 
M - 1943 
P -1942 
D - 1944 
P - 1943 
M-1944 
P - 1941 
P -1941 
P - 1943 
M - 1941 
P -1943 
P - 1941 
P -1943 
P - 1941 
P -1942 
D -1944 
P -1941 
D - 1943 
P - 1941 
P - 1943 
P - 1944 
M - 1942 
M -1944 
P - 1943 
D - 1944 
M - 1944 
P - 1944 
M - 1942 
P - 1941 
M - 1944 
D - 1945 
P - 1944 
P - 1941 
M - 1944 
M - 1943 
M - 1941 
M - Spec 
M - 1944 
P - 1944 
P - 1943 
M - 1943 
M - 1944 
P - 1944 
P - 1942 
D - 1943 
P - 1941 
P - 1944 
M - 1943 
D - 1942 
D - 1944 
P - 1941 
M - 1943 
M - 1943 
P - 1941 
P - 1941 
P - 1941 
P - 1942 
M - 1943 
M - 1944 
P - 1944 
P - 1943 
P -1944 
M - 1943 
D - 1941 
P -1943 
M - 1941 
D -Spec 
p 
P eckham, Elizabeth . 
P eterson , N orma B . . 
P ettibone, D oris A . . 
. ....... .. ... . . . .. . ..... 30 B road St., H amilton 
Phillips, Chester W . . 
Phillips, Thurber C . . 
Pierce, Grace S . . 
P ierce, R odn ey ............ .... . 
P ierce, Virginia F . . 
Piken, Blanche 
Pi t man, H erb ert H . 
P ortner , Vincent . 
P ress, Charles .. 
Puglisi, G ordon V . . 
Pul tz, F rank H . . 
Quattro, J oseph P . . 
Quinn, R ob er t V . . 
R aunick, Gloria F. 
Rausch, M arjorie E . . 
Rayburn , Nina E . . 
R eed, D orothy A . . 
R eed, Richard J . . 
R eese, G ordon C . .. 
R eichenthal, Eugen e 
R eichenthal, H arold 
R ella, Fred J . . 
R etzlaff, Wayne W . . 
R eynolds, Seymour 
Richardson , Philip . 
Ring, G erald 
R obbins, M aurice C . . 
R ob erg, M artha . 
R oberts, Claire . 
R obinson, Warren E . . 
R olseth , Ralph . 
R ome, B etty G . 
R oosevelt, Charles . 
R oosevelt, Rut h A . . 
R ose, Maurice . 
R ose, W . Irving . 
R osenburg, J ohn M . . . 
R oth enberg, David S . 
R oudi, R a lph . 
Rugg, G ertrude L . . 
Rush by, Elean or . 
Rutherford, Elaine M . . 
R yan, Ar thur R . . 
R yther, Warren B . 
Sa n tay, Richard M . . . 
Satina, Albert . 
Sch ein zeit, H . Jill . 
Schiele, Erma E . . 
Schirmer, Harold P . . 
Schlafer, W ilma E. . 
Schneider, J ean .... ..... . . . . 
Schonwetter, Martin . 
Schott, G eorge . 
Q 
R 
s 
Schotte, H arold B . . . ..... .. . . . . 
Schulz, K enneth . 
Schutt, Clayton . 
Scott, R osina . 
Scott , R. William . 
Scudder, W in ona . 
Seavey , Charles J . . 
Seeley, M aurice . 
Segel, E. Miriam 
Seifert, Vi rginia M . . 
Seip, N orman . 
Seiter , D ennis W. 
. ......... 17 M ain St ., B ay Shore 
. . 133 Blair St., I thaca 
137 Summit St., Lakewood 
. ................ East Setauket 
......... Cassville 
. . 67 P ark Ave., Canandaigua 
. ............. 76 P erry P l., Canandaigua 
. .645 E. Parkway, B rooklyn 
. ... .. . ..... . ........ Scarsdale 
. .... 162 E . Cottage Pl. , Y ork, P a. 
. .. Southampton 
. . 108 W ashington S t., Binghamton 
. ... 82a W orrall Ave ., P ou ghkeepsie 
... 13 P leasan t St., N. Tarrytown 
2 D ennison Ave., Whi tesboro 
. .. 160 Irving T er., K enmore 
...... .. .. 325 W estern Ave., Alba ny 
.. Cotswold C ot tage, Briarcliff Manor 
G asport 
R oxbury 
. . . . . Durhamvi lle 
..... 239 Main St., M elrose, M ass. 
239 M ain St., M elrose, M ass. 
154 Orange Ave., Suffern 
. ....... . R . D . 1, B ox 114, Schenectady 
............. 52 B road St., Lyons 
............. . . B olivar 
.. 12 Vin e St., Scotia 
........................ .. Addison 
. 23 1 Osborn Ave., Riverhead 
. 620 F t. Washington St., N ew Y ork 
.............. 7 Essex St., Ellenville 
.. Schroon Lake 
..... 44 M agnolia St., H artford, Conn. 
.... . .... 1613 B roadway, R ensselaer 
. . . . . . . . . . . . 1613 B roadway, R ensselaer 
. 54 Lake Ave., Auburn 
. .. 184 H en ry St., Kingston 
........... H ampton Bays 
. ........ . ..... . K erhonkson 
...... 310 E. Elm St., W allingford, Conn. 
E. M ain St., Victor 
6 M organ T err., Castleton -on -Hudson 
........... 23 Spring St., N orwood 
....... Schwartz R oad, La ncaster 
...... .. .. . . Eden 
101 Kislin gburg St ., R ochester 
... 29 E. Hazard St., Summit Hill , P a. 
1518 Union St., Schenectady 
.. 4 10 S . M ain St ., Sprin g City, P a. 
Greenville 
. . ................. B ainbridge 
.. 125 N . Richard Ave., Ven t nor City, N . J . 
. ..... . .. ... .. 2160 H olland Ave., B ronx 
. ... 87-28- 143rd St ., J amaica 
. 6 G rieme Ave., Amsterdam 
... . .. 195 Utter Ave., Staten I sland 
............. . . 107 C ornell St., I thaca 
. 4 B roadview T err ., Gra nville 
..... 36 Van Buren St ., W eedsport 
.... Fleischmanns 
................ Middleville 
........... Unadilla 
.. .... 838 Wright Ave., Schenectady 
........ . . 83 Exchange St. , W est Albany 
................. P aris, Ontario 
.... 46 Tracy St ., Whi tesboro 
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' 
THE LAUNDRY 
OF REAL SERVICE 
Ithaca Laundries Inc. 
102 Adams Street 
Ithaca, N. Y. 
CITY OFFICE, 134 E. SENECA ST. 
Dine in a Good Atmosphere 
Home Cooked Meals 
MEAL TICKETS- $5.50 for $4.50 
Spend a Pleasant Evening 
DANCING 
In the Cocktail Lounge 
ALPINE RESTAURANT 
120 N. Aurora St. 
"60 Seconds From State" 
brings you to the little shop around 
the corner where GOOD clothes 
and smart styles are not weighed 
in price with non-essentials- (fancy 
fixtures and spacious sa lon). 
MORRIS ' 
ON SOUTH CAYUGA ST. 
PURITY ICE CREAM 
DELICIO US AND REFRESHING 
Fruit Punch- Sherbets 
Brick and Bulk Ice Cream 
Purity lee Cream Co. 
ITHACA 
218 FIRST ST. DIAL 2248 
TO THE SENIORS 
May we take this opportunity to thank you for your valued patronage 
d uring your stay at Ithaca College? This patronage has been a con-
stant challenge to us to increase our facilities and improve our service . 
Even after you leave Ithaca, you may find it desirable, like scores of 
other graduates, to call upon us for your musical needs. We place 
ourselves a t your service. Your wants will receive the same prompt 
and efficient hand ling that you have enjoyed while here in college. 
330 E. STATE STREET 
--""'==• ===--
HICKEY'S ~IUSIC 
STORE 
-{ 101} 
ITHACA, NEW YORK 
D -1944 
P -1944 
D -1942 
P - 1941 
M-1942 
D - 1944 
M-1943 
D -Spec 
P -1942 
P -1941 
M-1942 
D - 1943 
M-1942 
M-Spec 
P -1942 
M-1941 
M-1943 
M - 1943 
P - 1942 
P - 1944 
P - 1943 
M-1942 
D -1944 
P - 1942 
M - 1942 
P - 1941 
P -1943 
P - 1944 
P - 1943 
P -1944 
P - 1943 
M-1941 
P -1941 
D -1943 
M-1944 
M-1942 
P -1942 
P - 1944 
M -1943 
P -1944 
M - 1944 
P -1941 
M-1943 
P - 1943 
P -1941 
P - 1944 
P - 1943 
M -1941 
P -1943 
P - 1942 
P -1944 
D -Spec 
M-1942 
P -1944 
M-1942 
M-1944 
M-1943 
P -1944 
P -1941 
P -1941 
M-1942 
P -1942 
M-1944 
M-1942 
M-1944 
M-1944 
D -1944 
P -1941 
P -1942 
P -1943 
P -1941 
M-1942 
Setticase, Vincen t J .. 
Shafer, Mary L . . 
Shamel, Mildred 0 . . 
Sha ul, Ray L . ......... .. . . 
Shaw, Emily . 
Shaw, Francis H . . 
Sherman, M oses ........ . ... . 
Sherwood, Mrs. Jane . 
Sherwood, Sta n H . . 
Shurtleff, Margaret . 
Siegel, L eon .. 
Simpson, Aubrey . 
Slater, Ulysses ......... . .. . 
Slausenberg, Willard . 
Small, Albert . 
Smedley, Ellen C . . 
Smith, B ernard . 
Smith, F en ton . 
Smith , H arold A. 
s 
. . 205 N . P eterboro St., Canastota 
. 44 Cottage S t., Dansville 
. .................. East Concord 
. .. . Richfield Springs 
. ......... Sag Harbor 
. ........... R.D. , Salem 
. .. West Rupert, Vt. 
............. .. M cGraw 
. ......... Oxford 
. . .... ... ....... Carver, M ass. 
. ... Livingston Manor 
. ......... Fort W orth, T exas 
Route 2, Saugerties 
9 Lyman St., Port J ervis 
. .... 1094 N. Y. Ave., B rooklyn 
. . . . . . .. . .. ..... Cornwall 
. ....... 1041 E. 24th St., New Y ork 
Smith , M a rjorie J . .... . ... . ... . 
.. Fulton 
. .. 116 Washington St., I thaca 
. ... Violet Ave., P oughkeepsie 
. ... Lyndonville 
. . Camillus 
Snowdon, Van E . . 
Snyder, D onald R . . 
Snyder, Jack M . . . 
Snyder, R obert H . . 
Spaulding, Frances . 
Spinelli , P eter M . . 
Stafford, William G . . 
Staie, B ernard R . . 
Stall , Joan E. ... 
Stanboro, Hal lard J . . 
Stanley, B etty M . . 
Stare, J ohn W . . 
Stark, Everett L . .. 
Stares, Evelyn E . . 
Steinman , R oma . 
Stevens, J eanette . 
Stewart, B etty E . . 
Stier er, Lila Lee . . .. . . . .. . 
Stine, Evelyn . 
Strobel, David W. 
Struglia, Caesar ... 
Stumpf, John G . . 
St u tzman, Joseph .... ....... . 
Sutton, D onald M . 
Sutton, Stanley B., Jr. . 
. ........... Wyalusing, Pa. 
. ...... R . F . D . 1, Syracuse 
..... Burdett 
.. 808 Smith, Rochester 
. ..................... 166 Quail S t., Albany 
. .......... Evans Mills 
247 Wabash Ave., K enmore 
Brookfield 
Enosburg Falls, Vt. 
4609 K ing St. , P ortsmouth, Va. 
. ............... R. D . 1, Putnam, Conn. 
. . . . . . . . . . . . . . . ...... 50 Ray St., Freeport 
. .. 122 Pearl St., K ingston 
. . ... Valois 
. .. 87 Violet Ave., Floral Park 
. ........ 32 Lincoln St ., Larchmont 
. ... 217 P en Argyl St., P en Argyl, Pa. 
. ......................... Chemung 
. ....... 9 Bartlett St ., Cortland 
. ....... Livingston Manor 
. . 60 E . M ain St., Tremont, P a. 
. .............. George School , Pa. 
. .. George School, Pa. 
Swart , Glenn C . .......... . .. . . . .............. Afton 
Swart, Leon M . . ....... . ... .. . 
Sweitzer, Harold J . . 
Swenson, Victor . 
Taaffe, Frank . 
Talaska, Max J . . 
Taplin, Preston ..... ... . 
Tarbell, Warren . 
Taylor, Gerald R . . 
Taylor, Harry . 
Taylor, J osephine D . . 
Terry, D ou glas I. . 
Terry, Joseph J . ...... ... . .. . 
Thiesen, Jack W . . 
Thomas, Virginia C .. 
Thompson, Al thea .. 
Tice, G erald J . . 
Tigar, Erma E . . 
Timbrell, Edward ........ . . . 
Tade, Lawrence E . . 
Toft, R obert M . . 
Toklas, Maxwell G . ....... ... . 
Tompkins, Florence C . . 
Toor, H elen E . 
Tormey, Lillian C . 
Trevett, K. Rita . 
Tripp, Eleanor ... 
T 
.Afton 
. ... Hawley, P a. 
. . . . . . . . . . .. C ornwall-on -Hudson 
.......... Irvington-on -Hudson 
... 63 Raycroft Drive , Rochester 
....... 439 N . Tioga St., Ithaca 
. ... Earlville 
. ...... 277 H eath Terr., Kenmore 
....... 1630 Conkling Ave., Utica 
21 Barstow Road, Great Neck 
....... Gunn's G rove, Pi ttsfield, M ass. 
. Chateaugay 
.................... P ort Henry 
.... .. .. 1195 East 34th St ., Brooklyn 
.... 205 Central St., Wallingford, Conn. 
..... Greene 
...... 220 E . Chester St. , Kingston 
. . 529 D ecker Ave., Elmira 
........... 39 M artin St., Bloomfield, N. J . 
........... 209 S . P age St., Endicott 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 503 B everly R d., Brooklyn 
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............................. Brewster 
.. Sodus 
. . 7 Union St ., Dundee 
....... 16 Lake Ave., B laisdell 
...... D ryden 
TOMPKINS 
Photographers 
• 
PORTRAIT AND COMMERCIAL 
" Your Story in Pictures Leaves Nothing Untold" 
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS TO 194 1 CAYUGAN 
Your negatives always kept on file 
You may sec ure additional prints on short notice 
138-140 E. STATE ST. ITHACA, N. Y. 
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M - 1942 Tuttle, M argaret . 
M -1942 Twyman, E a rl . 
M -1944 Urban , J ohn H .. 
P - 1943 U rso, F ran k P . . 
M-1942 
P -1944 
M - 1944 
D - 1945 
M - 194 1 
M - 1942 
Va n Ditto, P eter . 
VanNort wick , Frank C . . 
Van Voorhis, Fred S . . 
Vighi , Aurora . 
Virta, Lea M . . 
Vorce, Arm a nd .. 
W ade, D onovan F . . 
Wade, Virginia K . . 
Wadsworth , R ober t . 
Wai te, R oger . 
Wallace, D onald ....... ... .. . 
Walter , M a rgaret B . . 
W a rd, Elizabeth ........ . . . . . 
Ward, J ohn . 
W atk inson , J oseph N . . 
Waugh , M arj orie E . . 
W eaver , Harold . 
W ellar , H oward B . . 
Wenzel, G . Martin 
Whalen, Mary Ellen . 
Wheaton , G ordon A . . 
White, Richard A .. 
T 
u 
V 
. ................. N orthpor t 
. .. 1247 Chrisler Ave., Schenectady 
..... N ew York Mills 
. ..... B edford H ills 
.................. P ort B yron 
... St . Clair, St., G eneva 
...... M a lden Ave ., Saugerties 
............ 33 17-83 J ackson H eights 
... G reen H a rbor , Lake G eorge 
. ...... 10 B a yley R d., M assena 
w 
...... 2432 B roadwa y, Schenectady 
..... 24 Lakin Ave., J a m estown 
. ............... 80 B road St., L yons 
.. 54 S . P ortage St ., W estfield 
.. 198 Linden St ., R ockvi lle Center 
.................. 111 ½ G enesee St., H ornell 
... 344 N . Fuller ton Ave., M ontclair , N . J . 
. .......... 97 C li fton Ave., K ingston 
. .. 109 H a rr ison Ave., B a ldwin 
........ 103 Cascadilla St., I thaca 
. ... 149 Sout h St., Glens F a lls 
. ...... 41 F axton St., U tica 
. 14 W . B road St., Tamaqua, P a. 
. ..... 47 Orchard St ., Canajoharie 
. .... 707 E . State St., I thaca 
M oravia 
P - 1942 
P - 1942 
M - 1942 
M - 1943 
M - 1941 
D - 1941 
M - 1943 
M - 1942 
P - 1943 
P - 1944 
M - 1943 
M - 1941 
M - 1942 
P - 1943 
P - 1943 
P - 1942 
M-1944 
P - 1943 
P - 1941 
M - 1944 
M - 1943 
M-1942 
P - 1943 
M - 1944 
M-1941 
P -1945 
D -1941 
P - 1942 
P -1943 
M-1942 
M-1942 
P - 1941 
M-1941 
P -1941 
Whi t esid e, Edward J . ........ . . . . . .... . . ... Green wich 
. .E ast B erne Wideman, Vincent E . . 
Wiesner , Valen tine . 
Wiggin, Art hur R. . 
Wilbur, Marian . 
Will iams, Fra nces . 
Willover , R ichard M . . 
Wilson , Charles H . ..... .. . .. . 
Wilson , K eit h V . . 
Winker , Fred . 
W ise, H arold L . ...... . . .. . 
Witt, W ill iam S . . 
W olf, Harriet Ann . 
W ood, N orma C . .. 
W oodruff, B etty B . . 
W oodward, R obert H. 
W ooley , St ua r t . 
Wright, J oseph S . .... .. . .. .. . 
M - 1942 Yerrick , Will iam . 
D -1944 Young, J a ne L . . 
Za hn, William L . . . . 
y 
z 
. . 182 W ashington Ave., Saugerties 
. ... 19 Glen St . , Concord, N . H . 
279 Sargen t St., H artford, Co_nn. 
277 P a rk Ave., N ew York 
...... J asper 
. . 70 1 W. G reen St., I thaca 
104 U t ica St., I thaca 
1026-20th, Niagara F alls 
. ....... M eridian 
......... 25 P rospect St ., Can ton , M ass. 
. 18 Darwin Ave ., H astings-on -H udson 
. ..................... . 41 F irst Ave., Il ion 
. . . . . . . . . . .Li ttle F a lls 
. ....... G reen wich 
. ......... 30 E. N orth St., Il ion 
. ..... 71 Johnston Ave., Cohoes 
. ................ B ox 465, W ellsvi lle 
. . 20 M aryla nd Ave ., F reeport 
M - 1941 
P -1944 
M - 1944 
M - 1943 
M-1943 
M - 1944 
Zawyrucha, Stephen ... . .... .. . . . . 
... 256 S . 2d St., Lehighton , P a. 
. ... B abylon 
.. 1215 W . 5th St. , P lain field, N . J . Zeliph , J ohn T . . 
Zimmerma n , Al ice J . . . ............. 56 M iriam St ., Blasdell 
Zizzi , Stephen . . ...... 956 Bleeker St., U t ica 
Zoudlik, Adolp h J . . ... H erkimer St., B ell more 
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